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- Este estudio estfi hccho a partir de los datos disponibles en Belice sobre salarios, precios 
de los alimcntos e índiccs dc precios, y abarca un período de un siglo (1889-1990). Se analizó: 
- La evoluci6n comparativa del poder de compra de los salarios bajos, medios y 
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mínimos, de siete sectores de actividades económicas en Belice; 
- EI desarrollo del poder de compra tanto general como alimentario, de un salario de 
referencia que es el del jornalero de la construccicin en la Ciudad de Belice; 
- La variación de los precios al por menor, de unos cuarenta alimentos de los mercados 
en la Ciudad de Belice. 
Los precios de los alimentos están expresados en horas de trabajo, pagadas al salario de 
un jornalero urbano de la construcción, necesarias para adquirir ciertas cantidades físicas (libra, 
pinta, etc.), 1000 kilocalorías y 100 gramos de proteína de estos productos. 
Los resultados más relevantes son los siguientes: 
Entre 1939 y 1990, incremento de 18% del poder de compra alimentario del salario del I jornalero urbano de la construcción. 
En el curso del siglo estudiado, se observa una revalorización absoluta y relativa de los 
salarios más bajos (del jornalero agrícola y de la empleada doméstica, para este Último despuCs 
de la Segunda Guerra Mundial) en relación a los demás salarios contemplados, los del jornalero 
y el carpintero urbanos de la construcción; se nota también una revalorización del salario del 
jornalero urbano de la construcción en relaci6n al salario del carpintero. 
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Estas tendencias se amplifican después de la Independencia, 1981 ; sin embargo, vienen 
acompañadas después de esta fecha, de una devaluación relativa de los salarios de las ramas 
esencialmente femeninas, servicio doméstico, trabajo no especializado de la industria de jugos 
y enlatados de citricos, en relación a los salarios masculinos. Dentro de los salarios mínimos, 
se nota una revaluación del salario minimo de los empleados del Estado en relación a los cuatro 
I 
I 
salarios mínimos del sector privado. I Expresados en tiempo de trabajo, los precios de los alimentos muestran una tendencia 
global a la baja, durante el siglo estudiado. En particular, cabe insistir que desde la 
Independencia, un jornalero urbano tiene casi siempre a su alcance un alimento encrgktico 
"extrcmadarnente barato" (menos de 1/8 hora de trabajo para 1000 kilocalor~'as), que es el 
azúcar, y tambien cuatro alimentos energeticos "muy baratos" (cntre 1/8 li y menos de 1/4 h 
de trabajo por 1000 kcal), que son el inaíz en grano, el arroz, la harina de trigo y la manteca 
de cerdo. Al mismo liempo, pude adquirir varios aliincntos proteínicos "baratos" (menos de 
I hora de trabajo por 100 gramos de proteina) entre los siguicntcs: harina tlc trigo, frijoles, 
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arroz y, exccpcionalmen te, pescado fresco. 
encontrada hasta hoy en el istmo centroamericano. 
Esta situación alimentaria es la mAs favorable 
AI final del docuniento se sugiere algunas recomendaciones susceptibles de eliminar las 
tendencias negativas encontradas, mejorar aún m6s el bienestar de la población y, en particular, 
la alimentacih de los que viven con salarios bajos. 
PALABRAS CLAVES 
Salarios bajos - Salarios mínimos - Precios al por menor - Indices de precios al 
consumidor - Costo de vida - Poder adquisitivo - Belice, ex Honduras Británica - CentroainCrica 
- Indicadores socioeconómicos - Indicadores alimentarios. 
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BEI,I%E, 1889-1990: A CENTURY OF SLOW CIIANGE 
IN TlIE I'URC€IASING POWER OF LOW WAGES 
SURlhl ARY 
This study was based on pre-existing data concerning wages, food prices and consumer 
price indices in Belize, over the last century, from 1889 to 1990. The analyses include: 
- a comparison of the change in purchasing power of low, medium and minimum wages 
in seven sectors of the Belizian economy; 
- the evolution of purchasing power for both food and general items, of a reference 
salary taken to be that of a construction worker in Belize City; 
- the variation in price of approximately 40 foods available in markets of Belize City. 
Prices are expressed in "work-hour" equivalents, the number of hours an urban 
construction worker would have to urork to earn enough to buy either a specified quantity of a 
particular foodstuff (for example, one pound) or 1000 kilocalories or 100 grams of protein from 
that food. 
The main results are the following: 
There was an 18 % increase in the food purchasing power of the reference salary (that of 
an urban construction worker) between 1939 and 1990. 
In both absolute and relative terms, the wages of an agricultural worker improved in 
comparison with other groups such as construction workers and carpenters. Following the 
second world war, the wages for female domestic workers also improved. Similarly, there was 
an increase in the value of an urban labourer's wage relative to that of a carpenter. These 
tendencies were particularly marked during the decade following Independence in 1981. During 
the same ten years period, the wage for professions traditionally held by women (domestic 
service and unskilled labour in fruit canneries) slightly devalued, relative to the wages for 
occupations traditionally held by men. A revaluation of the Government minimum wage was 
seen relative to the other four minimum wages established for the private sector. 
When expressed in ternis of work-hours, food prices exhibit an overall general decline 
in the last century. Since Independence, an urban construction worker has almost always had 
at his disposition at least one extremely inexpensive food source of energy (the cost of 1000 
kilocalories represents less than 1/8 of an hour of work), sugar, and four other very inexpensive 
food sources of energy (the cost of 1000 kilocalorics rcpresents between 1/8 and less than 114 
of an hour of work): maize (corn), rice, wheal flour and lard. Similarly, several inexpensive 
food sources of protein (the cost of I Cl0 grains of protein represents less than one hour of work) 
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wcrc gcncrally available, including what flour, beans, rice, and occasionally, frcsh fish. 
Incxpcnsive foods appear to have bcen more readily available in Belize City than in any of the 
other Central American cities studied to date by the author. 
This document finishes with several recommendations which may contribute to the 
development of food policy for suppressing the negative trends encountered and improving the 
welfare and particularly the food situation of those living on low wages. 
KEY WORDS 
Low wages - Minimum salaries - Retail prices - Consumer price indices - Cost of living - 
Purchasing power - Belize, formerly The British Honduras - Central America - Socioeconomic 
indicators - Food indicators. 
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L%I<L,IZI3 : UN SIECIJE DE LISN'I'E ISVOLU'I'ION DU POUVOIR IYACIIAT 
DES BAS SALAIRES (1889-1990) 
RESUME 
Cette étude, faite A partir de donnees disponibles au Bélize (salaires, prix des aliments, 
indices de prix), couvre une periode d'un sikde (1889-1990). Y sont analysees : 
- l'évolution comparative du pouvoir d'achat des salaires, bas, intermédiaires et 
minimums, de sept secteurs d'activité au Bélize; 
- l'évolution du pouvoir d'achat, général et alimentaire, d'un salaire de référence 
(manoeuvre de la construction de la ville de Belize); 
- la variation de prix d'une quarantaine d'aliments des marchés de Bélize. 
Les prix des aliments sont exprimes en heures de travail, payé au salaire d'un manoeuvre 
urbain, nécessaires pour obtenir des quantités physiques (livre, pinte, etc.), 1000 kilocalories 
et 100 grammes de prdtéines de ces denrées. 
Les principaux résultats sont les suivants. 
Augmentation de 18 % du pouvoir d'achat alimentaire du salaire d'un manoeuvre urbain 
de la construction entre 1939 et 1990. 
Au cours du siècle étudié, on constate une réévaluation réelle et relative des plus bas 
salaires (ouvrier agricole, employée de maison après la seconde guerre mondiale) par rapport 
aux autres (manoeuvre et charpentier urbains de la construction), ainsi qu'une r&valuation du 
salaire du manoeuvre urbain de la construction par rapport à celui du charpentier. Ces tendances 
sont particulièrement marquées depuis l'Indépendance (1981), avec cependant, à partir de cette 
dernière date, l'apparition d'une certaine dévalorisation relative des salaires de professions, 
essentiellement occupées par des femmes (travail domestique, travail non qualifié de la 
conserverie), par rapport aux salaires masculins. Parmi les salaires minimums, s'observe une 
réévaluation du salaire minimum de la fonction publique par rapport aux quatre autres salaires 
minim ums concernant le secteur privC. 
Exprimds en temps de travail, les prix des aliments presentent une tendance globale 
la baisse durant ce dernier sikcle. II faut specialement noter que, depuis I'IndCpendance, un 
manoeuvre urbain dispose pratiquement toujours d'un aliment énergétique "extrêmement bon 
marchk" (moins de 1/8 hcure de travail pour 1000 kilocalories) -le sucre- et de quatre autres 
aliments CncrgCtiyues "trks bon marche" (entre 1/8 h et moins de 1/4 h de travail pour 1000 
kcal) -maïs, riz, farine de bl6 et lard-. D e  même lui sont accessibles plusieurs denrees 
protbiques "bon niarchd" (moins de 1 li de travail pour 100 gramines de proteines) parmi les 
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produits suivants : farine de blk, haricots, riz et, exceptionnellement, poisson frais. Cette 
situation est la plus favorable rencontr& jusqu’h prdscnt en AmCrique Centrale. 
Enfin, le document se termine par quelques recommandations susceptibles de rectifier les 
tendances nkgatives rencontrks et d’amkliorer encore le bien-être, et tout particulierement 
I’alimenlation, de ceux qui vivent de bas salaires. 
MOTS- C LES 
Bas salaires - Salaires minimums - Prix au dCtail - Indices de prix - Coût de la vie - 
Pouvoir d’achat - Belize, ex-Honduras Britannique - Amérique Centrale - Indicateurs socio- 
économiques - Indicateurs alimentaires. 
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A. INTRODUCCION 
Estc documento' es el cuarto' dc un proyecto de investigación conjunto entre el Institut 
français de recherche scientifique pour le d6veloppcment en coopdration, ORSTOM, y el 
Instituto de Nutrición de Centro Amkrica y Pananid, INCAP, titulado Aporte a la 
implenient aci6n de ii~ia politica alimentaria coherent e en el ist m o  cent roamericano. 
Especificamente, se analiza en Belice (antes Honduras Británica), la evolución durante 
el último siglo (1889-1990) de un cierto número de salarios, tanto en el campo, como en la 
ciudad. Para el análisis comparativo de los salarios y de los precios al por menor de los 
alimentos en la Ciudad de Belice, se usa como indicador al poder adquisitivo - tanto el general, 
como el alimentario, el calórico y el proteínico - del salario del jornalero urbano de la 
construcción del sector privado. 
La meta es disponer de herramientas sencillas pero eficaces para establecer y controlar 
una política alimentaria y nutricional, dirigida a la población que vive de salarios monetarios 
bajos, y que compra en el mercado lo esencial de su alimentación. 
La metodología usada se expone en el texto; en el anexo se encuentra la casi totalidad 
de los datos utilizados para el análisis. Deiesta manera, cualquier lector podrá seguir, paso a 
paso, los razonamientos aplicados y tendrá elementos para una crítica sustentada. 
B. METODOLOGTA 
El punto de partida es analizar los datos oficiales disponibles en el pais, que desde ma's 
de un siglo, se publican anualmente, como salarios y precios al por menor, y desde 1939, Tndices 
de Precios al Consumidor (IPC), en BRITTSH HONDURAS BLUE BOOK - COLONIAL 
REPORTS - ANUAL, luego en ANNUAL REPORT ON THE DEPARTMENT OF LABOUR - 
BRITISH HONDURAS que se convirtió en BELIZE. 
La evolución de los precios es presentada primero en dólares y centavos corrientes. Pero, 
el dólar utilizado en Belice ha variado conforme pasa el tiempo: d6lar de Guatemala hasta 1894, 
luego, dólar oro de Estados Unidos de América, posteriormente dólar de Honduras BritAnica 
'Título original en francds: B6lize : un siecle d'dvolution lente des bas salaires (1889- 
1 990). 
'VCase bibliografia para las publicaciones concernientes a Guatemala, Costa Rica y 
Nicaragua. En cuanto a los dcmAs paiscs y la síntesis a nivel del istmo ccntroamericano, se 
cst An clcsarrollando estudios. 
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que lucgo se convirti6 en d6lar de Dclice (BZ$). Desde mayo de 1976, este Último tiene una 
paridad fija con el d6lar estadounidense, o sea 2 ßZ$ por 1 US$. 
Pero el valor intrínseco de cualquier moneda cambia conforme pasa el tiempo. Así que 
se calcularon tarnbien los precios en salarios por hora (li) de la m a n o  de obra urbana de la 
construcci6n (UWW), lo que es el equivalente del tiempo de trabajo que, pagado al UWW, es 
necesario para adquirir el producto considerado: todo esto, con el fin de mostrar para un 
jornalero urbano la evoluci6n real, durante el último siglo, de los precios de tres variables: 
- Cantidades físicas de alimentos (libra, etc.), 
- Calorias comestibles (IO00 kilocalorias) y, 
- Proteínas comestibles (100 gramos de proteína). 
Para la conversión de los alimentos en calorias y proteínas, se han utilizado - de igual 
modo que para los demas paises del istmo centroamericano - las tablas que el INCAP elabor6 
sobre la composición de los alimentos (INCAP - ICNND, 1961; INCAP, 1971). 
EI empleo del tiempo de trabajo como unidad de medida, para expresar los precios, 
permite eliminar la moneda como factor de análisis, lo que evita los problemas que se derivan 
de su variabilidad, y los relacionados con la inflación. 
Los salarios, los precios al por menor y los indices de precios al consumidor son 
promedios anuales, salvo indicación contraria. 
C. 
Cuadro 1) 
EVOLUCION COMPARATIVA DE LOS SALARIOS DURANTE UN SIGLO (véase 
En 10 que concierne a salarios, existen datos para un periodo de un siglo (1889-1990). 
Entre estos Últimos se contemplaron los siguientes: 
I. Salario del jornalero agricola ( A W W ,  Agriculture Worker Wage). Por 10 general, 
es el salario de los jornaleros agn’colas de las fincas grandes. No incluye el valor de la raci6n 
alimentaria cuando ella est4 proporcionada en especie, ademis del salario monetario (como fue 
el caso durante los años 1889-1917). 
2. 
salario de un jornalero de la construcción del sector privado en la Ciudad de Belice. 
Salario del jornalero urbano (UWW, Urban Worker Wage). Es por lo general, el 
3. 
(CUF, citrus Canning Unskilled Female wage). 
Salario de la obrera no especializada de las plantas de jugos y enlatados de cítricos 
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4. 
(UCW, Urban Carpenter Wage). 
S:d:ir¡o del cnrpintcro dcl sector privado de la construcci6n en la Ciudad de Belice 
5. Salario de la criiplcada domkt ica (homemaid). Este sueldo (DSF, Domestic Service 
wage Female), no incluye el valor de la comida - ni del alojamiento cuando este Último est6 
proporcionado - que se debe dar ademAs del pago monetario. A partir de 1981, este sueldo es 
el salario minimo legal por hora para el servicio domkstico de ambos sexos trabajando en casas 
(DMWP, Domestic Servants Minimum Wage in Private homes). A partir de esta misma fecha, 
existe también un SM para los empleados domksticos de ambos sexos que trabajan en 
instituciones y no en casas particulares (DMWI, Domestic servants Minimum Wage in 
Institutions). Este Último SM es más elevado que el de los empleados domésticos, de ambos 
sexos, de los hogares. 
6. Salario del empleado del comercio, hombre, (SAW, Shop Assistant Wage). A partir 
de 1979, es el Salario Mínimo oficial por hora (SM o MW, Minimum Wage) del comercio 
para empleados de ambos sexos que no venden alcohol (SAMW-). A partir de esta misma fecha, 
se considera también el salario mínimo oficial por hora de los empleados del comercio de ambos 
sexos vendiendo alcohol (SAMW+). Este Último SM es siempre más elevado que el anterior. 
7. Salario mínimo del sector público y paraestatal (GMW, Godernment Minimum 
Wage). La serie histórica para este Último SM, empieza en 1978. 
En las series de los salarios, siempre se consider6 el valor m6s bajo en la profesi6n 
considerada, y no un promedio, cuando existen valores mínimos y máximos en las estadísticas 
de los sueldos pagados. 
Se puede notar que el primer salario mínimo encontrado fue decretado en la Colonia de 
Honduras Británica en 1941. Era el S M  de la tripulación de los barcos que operaban sobre el 
Río Belice. En 1990, los SM de los empleados del Estado, del comercio y del servicio 
doméstico son los Únicos SM legales en Belice. En principio, todos los demás salarios se fijan 
por convenciones colectivas (Collective Agreements) para el sector privado. Para las industrias 
sin estructura para la negociación laboral, la ley sobre las Comisiones Salariales (The Wages 
Council Ordinance, 1958), prevee que se puede crear comisiones con representantes de los 
patronos, de los trabajadores y del Gobierno, para tratar asuntos salariales. También existe una 
Oficina Consultiva de Trabajo (Labour Advisory Board), con representantes del Gobierno 
(Government) de los Empleados (Employees) y de los Trabajadores (Workers) para el sector 
público. 
Para este estudio, ademas de los cinco salarios mínimos mencionados, se analiz6 la 
evoluci6n cn el transcurso del tiempo, del salario del jornalero agrícola, el del jornalero urbano 
de la construcci6n, el de la empleada donikstica y de la obrera no especializada. A veces, la 
comparaci6n fue dificil por causa de la expresi6n distinta de los salarios, según las profesiones 
y las fcchas de referencia. En la medidn de lo posible, se compar6 las remuneraciones para el 
mismo tiempo de trabajo - por hora, por día o por semana - evitando al "limo de hacer la 
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conversi6n de tino a otro. Cuando fue necesario, se tornó en ciicnta el tiempo de trabajo 
conforme los datos de los archivos. Sin excepci6n, los valores de los salarios analizados, no 
incluyen la raci6n alimentaria - ni el alojamiento - cuando la comida est6 proporcionada (como 
fue el caso para las empleadas doni6sticas y los jornaleros agrícolas, al menos, durante algdnos 
períodos del siglo estudiado). 
La relación entre el salario del jornalero agricola (AWW) y el del jornalero urbano de 
la construcci6n (UWW) no varía sustancialmente entre 1889 y 1933 (véase Gráfica 1): el 
obrero agricola devenga entre el 20 y 50% del salario del jornalero urbano; posteriormente el 
salario agricola se revaloriza frente al urbano, para equipararse al mismo valor alrededor de la 
Independencia en 1981; y a partir de 1988, los dos son idénticos. 
El movimiento del salario agricola (AWW) comparado con el del carpintero urbano de 
la construcción (UCW), es del mismo tipo (véase Gráfica 2) que la evolución de la relaci6n que 
se analizó anteriormente, entre el salario del obrero agricola y el del jornalero urbano de la 
construcci6n. Entre 1890 y 1932, el jornal agricola vale aproximadamente 10 a 30% del sueldo 
del carpintero. Luego, el honorario agrícola se revaloriza, pero con altibajos, en relación al 
salario del carpintero y viene a ser aproximadamente el 80% de este Último a fines del período 
estudiado (1988 - 1989). 
1 
El salario del jornalero de la construcción ( U m  comparado al del carpintero (UCW) 
varia de la siguiente manera (véase Gráfica 3): baj6 de alrededor de 70% del valor del sueldo 
del carpintero al inicio del período (1890-1893), a 33% del mismo entre 1906 y 1916; luego 
oscila alrededor de 80%, siempre respecto al salario del carpintero (entre 50 y 100% de este 
último). 
Desde el principio del periodo estudiado hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, el 
sueldo de la empleada doméstica se desvaloriza (véase Gráfica 4) en relación al salario del 
carpintero urbano (UCW), y aún más en relación al salario del jornalero urbano ( U w .  
Luego, a partir de 1958 hasta el fin del período estudiado, el sueldo de la empleada, se 
revaloriza en relación a los dos salarios masculinos mencionados. Por ejemplo, entre 1890 y 
1944, el salario de la domkstica, oscila alrededor de 10% respeto al del carpintero, luego se 
revaloriza a unos 15% del salario de este último en los años 1960, luego alrededor de 30% en 
los alios 1970, a más de 60% en el año siguiente a la Independencia, y despuCs de esta fecha 
se desvalorizó nuevamente, bajando a menos del 50% del salario del jornalero urbano en los 
Últimos años (1988-1989). 
La evoluci6n del salario femenino de la obrera no especializada en las plantas de jugos 
y enlatados de cítricos (CUF), en relación a los salarios masculinos del jornalero y el carpintero 
de la construcci6n (véase Griifica 5), parece mostrar una degradaci6n relativa, entre 1951 y 
1967j, para luego revalorizarse hasta víspera (1979) de la Independencia, y despuCs de esta, 
'SS(>lo hay datos entre 1951 y 1985. 
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vuelve a desvalorizarse y llega, en 1984-1985, a una relaci6n inferior a la de 1951: el sueldo 
de la obrera alcanza solamente el 80% del salario del jornalero de la construcci6n y el 55% del 
sueldo del carpintero. 
En cuento a los salarjos mininios actuales, s610 existen desde la Independencia, 1981, 
o desde algunos años antes (vhse Grdfica 6). DespuCs de la Independencia, sus valores en 
moneda corriente no cambiaron, a excepci6n del salario mínimo de los empleados del Estado 
(GMW). Si antes de la Independencia, este último SM era el mAs bajo de todos los SM, 
a partir de 1986 llega a ser el m6s alto. 
En resumen, se nota una revaluaci6n relativa de los salarios más bajos: el salario del 
obrero agrícola frente al del jornalero y carpintero urbanos de la construcción; igualmente 
revalorización relativa del salario del jornalero urbano en relación al del carpintero; revaluación 
después de la Segunda Guerra Mundial del sueldo de la empleada doméstica en relación al del 
jornalero urbano, como al del carpintero; sin embargo, hay una desvalorización relativa de este 
salario esencialmente femenino después de la Independencia, a pesar de que desde entonces se 
trata oficialmente de salarios mínimos para el servicio doméstico, idénticos para ambos sexos. 
La misma tendencia a la baja relativa del salario de la obrera no especializada en relación 
a los del jornalero y el carpintero, se nota después de la Independencia; y ello luego de und fase 
anterior de valorización relativa del salario femenino contemplado. 
Por último, vale recordar la revalorizaci6n del salario mínimo del empleado manual del 
Estado, en relación a los otros cuatro salarios mínimos conciernentes al sector privado. 
D. INDICES DE PRECIOS AL CONSUMTDOR (véase Cuadro 2) 
Los indices de precios al consumidor, tanto alimentario (IPCA) como general (IPCG), 
existen desde 1939, sin embargo con una interrupción en su publicación entre 1967 y 1979. 
Hay tres series distintas, con bases diferentes: 
- 1939-1958 (base = 15 de septiembre de 1939), 
- 1958-1966 (base = junio de 1958), y 
- 1980-1990 (base = febrero de 1980). 
Para el IPC Alimentario, fue posible calcular su valor para el periodo 1966-1968, con 
base de febrero de 1980, directamente a partir de los precios de los alimentos, utilizando la 
metodologia de la Unidad Central de Planificaci6n (Central Unit, 1980, Technical Appendix, 
pp. 70-82). D e  esta manera se pudo complctar la serie hist6rica del IPCA, bajo la base al 15 
de scptiembre de 1939, y tener as{ una scrie 1939-1990 (con una discontinuidad solamente entre 
1969 y 1979). 
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La GrPfica 7 representa la evoluci6n relativa de los dos indices de precios, con la 
utilizacidn de dos fcchas de rcferencia (15 de scptiernbre de 1939 y febrero de 1980), necesarias 
por la imposibilidad de calcular el IPCG en 1966, con base febrero de 1980, por falta de datos 
en 1966 sobre los precios de bienes y servicios no alimentarios. 
Se puede notar que, entre 1939 y 1966, los precios de los alimentos suben inAs 
rApidamente que el conjunto de todos. Por ejemplo, el IPCA tiene un valor aproximadamente 
10% más elevado que el IPCG, entre 1957 y 1966. Para el período 1980-1990, los precios de 
los alimentos aumentan en menor proporci6n que el conjunto de todos. Así, el IPCA mantiene 
un valor de 15% menor que el del IPCG, entre los años 1985-1990. 
E. 
URBANO (véase Cuadro 2) 
EVOLUCION DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO DEL JORNALERO 
Gracias a los indices del poder adquisitivo del salario del jornalero de la construcción 
en la Ciudad de Belice (IUWW), tomando como año base 1939, y los indices de precios al 
consumidor (como base: 15 de septiembre de 1939), se construyó una serie histórica de 1939 
a 1990, para el poder de compra alimentario del salario del jornalero urbano (sin embargo, con 
un corte entre 1969 y 1979), !y una serie, de 1939 a 1966, del poder adquisitivo general del 
mismo salario (véase Gráfica 8). 
La evoluci6n del poder de compra de alimentos del salario del jornalero urbano tiene un 
comportamiento cíclico, más o menos la forma de una W, es decir de un valor 100 en 1939, 
baja a 69 en 1948, luego sube hasta 116 en 1967, disminuyendo a 75 en 1980 y finalmente 
ascendiendo al final del período, con un máximo de 124 en 1988. 
Dicho de otra manera: el poder adquisitivo del salario del jornalero urbano baja de 100 
en 1939 a alrededor de 70 durante los años 1946-1948, luego aumenta alrededor de 110 (101 a 
116) entre 1,957 y 1967, posteriormente baja durante el período 1968-1980, muy por debajo del 
valor 100 (90 en 1968 y 75 en 1980, no hay datos para los otros años de este período), 
finalmente recupera esta pérdida de poder de compra manteniéndose alrededor de 120 entre 1986 
y 1990. 
Con el salario del jornalero urbano, se pueden comprar 18% m8s alimentos en 1990, 
que en 1939. 
Por otro lado, el poder de compra general del salario del jornalero urbano es siempre 
m8s elevado que el poder adquisitivo alimentario del mismo, en los años 1939- 1966, período 
para el cual hay datos disponibles. Durante estos años, el IPCG varía de manera similar a la 
del IPCA. 
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F. I’IiECIOS DE LOS ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES EN MONEDA CORRIENTE 
Todos los precios de alimentos, bebidas y combustibles domksticos esun en el Cuadro 
3. Son promedios anuales en centavos de d6lar corriente. En moneda corriente, los precios 
estdn relativamente estables entre 1889 y 1944. Despues de la Segunda Guerra Mundial, 
aumentan, pero a un ritmo moderado hasta 1968. Luego suben más rápidamente hasta el final 
del periodo (1990). Como ilustracidn de ello, la Gráfica 9 representa la evolución de los 
precios en centavos de d6lar corriente por libra (de 453.59 g), de algunos granos básicos. Para 
los demás grupos de alimentos, el desarrollo de los precios es parecido. 
G. 
(véanse Cuadro 4 y Gráficas 10 a 17) 
PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES EN HORAS DE TRABAJO 
Como mencionado anteriormente, se utiliza el tiempo de trabajo, es decir el número de 
horas (h) pagadas al U W  (salario del jornalero urbano) necesarias para comprar al por menor 
una unidad física (libra, etc.) de un alimento o combustible doméstico en la ciudad de Belice. 
Los datos disponibles permiten calcular los precios en horas de trabajo, de 1889 a 1990. Sin 
embargo, para algunos productos, la serie de precios empieza solamente en 1939. 
I 
Algunas fluctuaciones en los precios en horas de trabajo se deben a aproximaciones en 
algunos datos: precios medios de los alimentos y salarios del jornalero urbano, de los cuales se 
tomaron en cuenta solamente los valores más bajos. 
Hay también algunas incoherencias sobre la indicación de duración del tiempo de trabajo, 
la que ha cambiado mucho en un siglo, y que es indispensable para calcular los salarios por hora, 
a partir de los mismos por día o por mes. A pesar de estas limitaciones, las tendencias 
generales observadas de evolución de los precios en horas de trabajo, siguen siendo vAlidas. 
Expresados en tiempo de trabajo pagado al salario del jornalero urbano, los precios 
de los alimentos y combustibles domCsticos muestran una tendencia global a la baja, 
durante los Últimos cien años. 
Hoy en dia, en Belice, en general se trabaja menos tiempo que hace un siglo para 
comprar la misma cantidad de alimentos. 
II. PRECIOS DE LAS CALORIAS Y PROTEINAS EN TIEMPO DE TRABAJO 
(veanse Cuadros 5 y 6) 
Para cada uno de los alimentos contemplados se calcularon los precios al por menor de 
1000 kilocalorias comestibles y de 100 gramos de proteínas comestibles, en horas de trabajo 
pagadas al salario del jornalcro urbano (UWW). 
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1. Grnllos bASiCOS 
Con altibajos, la tendencia general secular de los precios estA a la baja, tanto para la 
energía como para las protcínas. 
1.1 Precios de la calorías (vhse Grafica 18) 
La harina de trigo importado, el arroz y el maíz en grano, son los alimentos energkticos 
más baratos de este grupo. En 1889, mil kilocalorías de harina de trigo o de arroz (no hay 
datos para el maíz), valían alrededor de 0.3 h de trabajo pagado al U W .  U n  siglo despu6, 
durante los Últimos años del período estudiado, la misma cantidad de energía de harina de 
trigo, de arroz o de máiz vale menos de 0.2 h de trabajo. 
Durante el período estudiado, el pan de trigo importado, 10s frijoles (colorados o 
blancos) y las tortillas, son más caros que la harina de trigo, el arroz o el maíz en grano. En 
1889, mil kilocalorías de pan valían aproximadamente 0.4 h de trabajo. U n  siglo después, la 
misma cantidad de energia de pan, de frijoles o de tortillas, vale casi el mismo precio. 
1 
1.2 Precios de las proteínas (véase Gráfica 25) 
La harina de trigo, los frijoles y el maíz en grano, son los alimentos del grupo que tienen 
las proteínas mds baratas. En 1889, cien gramos de proteína de harina de trigo (no hay datos 
para los frijoles y el maíz) valían 1 h de trabajo. U n  siglo después, la misma cantidad de 
proteína de harina vale mucho menos (aproximadamente 0.6 h), es decir casi el mismo precio 
de las proteínas de frijol o de maíz. 
Las proteínas de pan de trigo (1 h de trabajo para 100 g de proteína a finales del 
período estudiado) y de tortilla (aproximadamente 2 h a finales del período) son mucho más 
caras. 
2. Carnes y pescado 
La tendencia general de evolución de precios de calorías y proteínas de estos productos 
de origen animal, es la siguiente: aumento hasta el tiempo de la Primera Guerra Mundial, luego 
baja hasta 1964, para la chuleta de cerdo 6 1967, para el pescado fresco (pargo, snapper), la 
posta de res y el pollo limpio; posteriormente un nuevo incremento a partir de 1968 hasta 1990 
para el cerdo y la res, o hasta 1980 solamente para el pescado fresco y el pollo; en efecto, estos 
dos Liltiinos alimentos tienen una tendencia a la baja de sus precios en el curso de la Ú]tima 
decada del ticmpo estudiado. 
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2. I Precios de las calorías (vhe GrAfica 19) 
Durante el período cstudiado, las carnes de pescado fresco, de cerdo y de cordero (carne 
de cocer), son, en general, los productos de origen animal inAs baratos, desde el punto de vista 
cal6rico. Sin embargo, hay una excepch destacada: el pollo cuyo precio baj6 muchísimo y 
que es en los Últimos arios (1986-1990), la carne más barata en cuanto a la energia. 
EI cerdo y el cordero son carnes cuyo precio, durante algunos arios, fue alrededor de 1 
h de trabajo por 1000 kcal. Durante los primeros años contemplados (1898-1890), loo0 kcal 
de cerdo - es entonces la carne con energía más barata - valían un poco más de 1 h de trabajo; 
a finales del período (1989-1990), valen aproximadamente 2% h. 
La energia de1 pescado fresco representaba alrededor de 1 '/2 h por 1000 kcal a inicios 
del período y aproximadamente 2 h un siglo más tarde. A finales del período, el pescado es, 
después del pollo, la carne que tiene la energía más barata. 
2.2 Precios de las proteínas (véase Gráfica 26) 
Solamente el pescado fresco y, muy rara vez, la carne de tortuga marina o de res, han 
presentado en el curso del tiempo estudiado proteínas cuyo precio fue inferior a 1 h de trabajo 
por 100 g de proteína. Durante la primera década del período analizado, el pescado y la 
tortuga tienen las proteínas más baratas: alrededor de 1 h de trabajo. Desafortunadamente, 
después de la Primera Guerra Mundial, ya no se publicaron los precios de la carne de tortuga 
marina. 
A finales del período (1980-1990), el pescado fresco es el producto de origen animal que 
tiene las proteínas más baratas: 1 h de trabajo por 100 g de proteína en los tres Últimos años. 
Luego están las proteínas de pollo (alrededor de 1% h); las de res superan las 2 horas y las de 
cerdo las 5 horas en los Últimos años. 
3. Huevo, leche y queso 
Durante el siglo estudiado, los precios de la energia y de las proteínas de los huevos de 
gallina, queso cocido y leche condensada azucarada, presentan una tendencia marcada a la baja. 
3.1 Precios de las calorias (vhse GrAfica 20) 
La leche condensada azucarada es entre los alimentos de este grupo de productos, el mAs 
barato, dcsde el punto de vista cal6ric0, gracias al azúcar que contiene; 1000 kcal de esta leche 
vale 0.85 h ci1 1922 (primcr año con datos) y 0.40 h en 1990. 
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En cuanto a 1000 kcal de liwvos, valen 7.7 h en 1907-1912 y solamente un poco tnAs 
de 1 %  li en los Últinios arios (1988-1990). 
3.2 Precios de las proteinas (vhse Gráfica 27) 
Durante todo el período estudiado, de este grupo de productos, es el queso el que tiene 
las proteínas mAs baratas: 2% h de trabajo por 100 g de proteína al inicio del período (1889- 
1898), casi 5 h entre 1903 y 1915 y de 1 a 2 h entre 1983 y 1990. 
Al final del tiempo, las proteínas de leche condensada azucarada valen mAs o menos el 
mismo precio que las de queso. 
Por Último, el precio de las proteínas de huevos - estas Últimas siendo siempre mas caras 
que las de queso y de leche condensada azucarada - baja mucho de 1907-1915 (mAs de 10 h de 
trabajo por 100 g de proteína) a 1988-1990 (alrededor de 2 h). 
4. Aceite, grasas y azúcar (véase Gráfica 21) 
Estos Últimos son de todos los alimentos contemplados, los más baratos desde el punto 
de vista calórico. Y también, bajan de precio durante el período estudiado. Mil kilocalorias 
de mantequilla con sal valen 1.3 h en 1889-1891, luego suben a 2.1 h entre 1903 y 1915, para 
descender alrededor de 0.8-0.9 h entre 1956 y 1968 (no hay datos más recientes). 
1 
La manteca de cerdo y la margarina tienen en 1990 un precio, respectivamente, de 0.3 
y 0.4 h de trabajo por 1000 kcal. 
El aceite de coco oscila entre O. 15 y 0.3 h por 1000 kcal de 1939 a 1968, luego sube de 
precio y se estabiliza a menos de 0.4 h en los Últimos años (1987-1990) 
E n  cuanto al azúcar, que es el alimento energdtico más barato de todos los 
productos contemplados, el precio de 1000 kcal sube alrededor de 0.3-0.4 h en los primeros 
años (1889-1899) a 0.7 h entre 1903 y 1915, luego baja hasta 0.1 h durante el ÚMmo decenio 
(1980-1990). 
5. MosAceas y tobbrculos 
Para estos alimentos, no hay datos antes del 1939. La tendencia general de los precios 
de las calorías y proteínas est4 a la haja para la papa y el banano; cuando los precios del 
plAhno se manticnen al mismo nivel, con una sucesi6n de altibajos. 
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5.1 Precios de las calorías (vhse GrAfica 22) 
De los tres alimcntos aquf citados, el plátano es el inás barato, desde el punto de vista 
proteínico: el prccio de 1000 kcal oscila alrededor de 1/2 h de trabajo. En cuanto a 10oO kcal 
de banano o de papas inlportadas, valen respectivamente 0.9 h y 0.75 h en 1990. 
5.2 Precios de las proteínas (vhse Gráfica 28) 
Las proteínas de papas importadas son las menos caras de los tres alimentos de este 
grupo y valen entre 2 y 3 h de trabajo por 100 g de proteína en los Últimos años (1983-1990). 
Al final del período, las proteínas de banano y plátano valen respectivamente 5% y 7 h. 
6. Frutas y legumbres (véanse Gráficas 23 y 29) 
No hay suficientes datos para evidenciar tendencias claras de evolución de precios para 
las frutas y verduras. 
Sin embargo, todas estas son muy caras desde el punto de vista proteínico. En cuento 
a la energía, vale entre 1 y 3 h por 1000 kcal de naranjas o de cebolla y mucho más para las 
demás frutas y verduras. A pesar del costo de sus calorías y proteínas, frutas y verduras tienen 
un gran valor nutricional como fuentes de vitaminas y minerales. 
7. Bebidas (véase Gráfica 24) 
El precio de 1000 kilocalorías de cerveza, varía de 19 a 55 h antes de la Segunda 
Guerra Mundial - muy probablemente se trata de cerveza importada -. Durante la segunda parte 
del período analizado, se trata de cerveza hecha en Belice. El precio de su energia sube de 
aproximadamente 12 h, entre 1958 y 1965, a 18 h en 1968 por 1000 kilocalorías; luego baja 
a alrededor de 9 h despuCs de 1982. 
Durante la Última decada (1980-1990, no hay datos anteriores), el precio de 1000 kcal 
de gaseosa azucarada y de ron oscila entre 3 y 4 h, para la gaseosa y entre 2 y 3 h, para el ron. 
1. CLASIFICACION DE LQS ALIMENTOS SEGUN EL PRECIO DE LAS 
CALORIAS (vhnse Gráficas 30 a 32) 
Con el fin de coniparar los precios de la cncrgia que proporcionan los aliinentos, se 
establcci6 ilna escala de progrcsi6n gcombtrica dcl prccio de I 000 kilocalorias, expresado en 
salario por hora pagado al U W  (salario clcl jornalcro urbano de la construcci6n). Esta 
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gradaci6n es semejante a la que se usa cn los estudios para los demds paises del istmo 
celi troamericano. 
CALIFICATIVOS I ~~ INTERVALOS DE PRECIOS POR 1000 I KILOCALORIAS 
Inferior a 1/8 h 
D e  1/8 h a menos de 1/4 h 
D e  1/4 h a menos de 1/2 h 
D e  1/2 h a menos de 1 h 
D e  1 h a menos de 2 h 
De 2 h a menos de 4 h 
D e  4 h a más 
EXTREMADAMENTE BARATO 
MUY BARATO 
BARATO 
PRECIO MODERADO 
CARO 
MUY CARO 
EXCESIVAMENTE CARO 
Los datos disponibles del último siglo (1889-1990) y analizados según esta escala, 
permiten hacer las siguientes observaciones: 
Solamente tres aliment& fueron, en ocasiones, extremadamente baratos desde el punto 
de vista calórico. Es el caso de la harina de trigo importado en 1932 y 1958, o en 1931 y 1932 
del arroz, o del azúcar, en 1931-1932 y en casi todos los años del decenio 1980-1990. 
Los Últimos años, el azúcar es sin duda alguna, el alimento energético m8s barato 
(0.1 h de trabajo por 1000 kcal). 
Además de los tres productos anteriormente mencionados, hay otros tres alimentos que 
han tenido en el curso de los Últimos cien años, calorías muy baratas. Es el caso del aceite de 
coco, la manteca de cerdo y el maíz en grano. 
Existen también otros cinco alimentos, además de los productos mencionados, que han 
tenido energía barata, y estos son los siguientes: pan de trigo importado, plátano, margarina, 
frijol y leche condensada azucarada. 
J. CLASIFICACION DE LOS ALMENTOS SEGUN EL PRECIO DE LAS 
PROTEINAS (vhnse Gráficas 33 y 34) 
Para cada año del siglo 1889-1990, se calcul6 el precio, medido en tiempo de trabajo 
pagado al U W W  (salarios de un jornalero urbano de la construcci6n), de 100 gramos de 
proteína. Para facilitar las comparaciones, se elabor6 una escala de progresi6n gcom6trica 
sobre el precio de 100 gramos de proteína. 
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Inferior a 1/2 h 
D e  1/2 h a menos de 1 h 
D e  1 h a menos de 2 h 
D e  2 h a menos de 4 h 
D e  4 h a menos de 8 h 
8 h y mAs 
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MUY BARATO 
BARATO 
PRECIO MODERADO 
CARO 
MUY CARO 
EXCESIVAMENTE CARO 
INTERVAIAOS DE PRECIOS DE 100 
GRAMOS DE PROTEINA 
CALIFICATIVOS 
En el curso del estudio (1889-1990), dos alimentos solamente, harina de trigo importado 
y frijol, han tenido a veces proteínas muy baratas. 
Además de estos dos alimentos, otros seis productos han tenido de cuando en cuando 
proteínas baratas. Estos son tres cereales o derivados, maíz en grano, arroz y pan de trigo 
importado, y tres carnes: tortuga marina, pescado fresco y res. 
También, además de estos ocho alimentos anteriormente mencionados, otros tres han 
tdnido de vez en cuando proteínas a precio moderado. Es el caso del queso, de la leche 
condensada azucarada y, excepcionalmente, de la papa. Las proteínas de huevos tendrán que 
juntarse a esta lista, en un futuro pr6ximo si su precio sigue bajando. En los Últjmos años, 
valían un poco m6s de 2 h de trabajo por 100 g de proteína. 
K. VISION GLOBAL DEL PERIODO 1889-1990 
Para un jornalero urbano de la construcción (UW), los illtimos cien años se pueden 
dividir en los siguientes períodos: 
- Algunos años excelentes, 1932-1933, 1958 y prácticamente toda la ddcada 1980- 
1990: el jornalero tiene a su alcance un alimento energético extremadamente barato, el azúcar, 
o excepcionalmente dos, azúcar y harina de trigo importado, y varios muy baratos (harina de 
trigo, manteca de cerdo, maíz en grano, arroz, aceite de coco). Al mismo tiempo, hay siempre 
a su disposici6n alimentos proteínicos muy baratos o baratos entre los siguientes: harina de 
trigo, frijol, arroz, maíz en grano, pan de trigo. 
- Algunos años regulares, al inicio del periodo (1889-1892 y 1893-1915) y el año 
1948: el jornalero no tiene a su alcance ningiln aliinento energetico extremadamente barato o 
muy barato, pero sigue teniendo a su disposicicin proteínas baratas de uno o varios de los 
siguientes productos; harina de trigo, tortuga, arroz, pescado fresco, frijol. 
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el jornalero puede comprar uno o varios alimentos energdticos m u y  baratos entre el azlicar, el 
harina de trigo, el arroz, el aceite de coco, la manteca de cerdo, el maíz en grano; e igualmente 
productos proteínicos muy baratos o baratos. 
Vale la pena rccalcar que desde la Independencia (1981), el jornalero urbano tiene 
casi siempre a su alcance un alimento energCtico extremadamente barato, que es el azúcar, 
y otros cuatro m u y  baratos que son: maíz en grano, arroz, harina de trigo y manteca de 
cerdo (salvo en 1990 para este Último). Al mismo tiempo puede comprar alimentos proteinicos 
baratos entre los alimentos que siguen: harina de trigo, frijol, arroz y, excepcionalmente, 
pescado fresco. 
En Belice, se ha encontrado la situación mAs favorable de los países estudiados del istmo 
centroamericano. A titulo de comparación se graficaron los precios de 1000 kilocalorias de un 
producto nacional, el azúcar, que es el alimento energético más barato en la Ciudad de Belice, 
en Managua (Nicaragua), en San José de Costa Rica, en esta ciudad con el maíz en grano y la 
margarina, así como en la Ciudad de Guatemala, en este caso después del maíz en grano 
(véase Gráfica 35). Estos precios son dados en horas de trabajo, de un jornalero urbano de la 
construcción en la Ciudad de Belice, del salario mínimo industrial en Managua, del salario 
mínimo de protección en San José y del salario minimo urbano (del comercio) en la Ciudad 
de Guatemala. 
En ninguno de los demás países centroamericanos estudiados, se encontraron alimentos 
energéticos tan baratos como en Belice. 
L. CONCLUSIONES Y RECOMEh?)ACIONES 
El análisis de los datos disponibles de los cien Últimos años, muestran las siguientes 
tendencias alentadoras, a pesar de ser lentas y a veces con retroceso: 
- Una revalorización absoluta y relativa de los salarios mAs bajos; sin embargo con 
inversión en su tendencia desde la Independencia, en lo que concerniente a los salarios 
esencialmente femeninos mAs bajos del trabajo doméstico y de las plantas de jugos y enlatados 
de frutas, frente a los salarios masculinos; 
- Una existencia, al menos desde la Independencia, de varios productos calóricos 
extremadamente baratos o muy baratos, y de alimentos proteínicos baratos. 
A pesar de sus limitaciones, - en particular no se toma en cuenta la poblaci6n que vive 
en autoconsumo, ni los problemas del subempleo y desempleo; este Último se estima, a nivel 
nacional, enlre noviembre de 1983 y encro de 1984, en un 14% de la poblaci6n econ6micamcnte 
activa (Cenlral Stalistical Office, 1983), con una diferencia entre los hombres (9.1%) y las 
mujeres (24.1 %) - el uso de los salarios bajos, como indicador del poder de compra da la 
posibilidad de: 
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- prinieramcnte seguir la evolución del nivcl de vida de los que viven con salarios bajos 
y de su familia, en particular, analizar el poder de compra de alimentos de estos asalariados; 
- seguidamente, poder tomar medidas concretas para mejorar el bienestar y 
especificamente la alimentaci6n de los mismos. 
Para contribuir a ello, a continuacih se da a conocer algunas sugerencias sencillas: 
1. Creación de un salario mínimo nacional de proteccidn, vdlido para cualquier rama de 
actividad económica o trabajo que no gocen de un salario mínimo específico, o de un salario 
garantizado por una convención colectiva. 
2. Convocatoria periódica obligatoria, por ejemplo cada seis meses, de una o varias 
comisiónes tripartitas - Gobierno, Patronos, Trabajadores - para revisar los salarios base de las 
convenciones colectivas y los salarios mínimos, en particular, el salario minimo de protección. 
3. 
industriales. 
4. ' Obtención de la igualdad real entre los salarios de las mujeres y los de los hombres, por 
la revalorización de los salarios bajos de profesiones esencialmente ocupadas por mujeres, como 
son el trabajo doméstico y los empleos no especializados de la industria conservera. 
Conservación de la paridad real entre los salarios agn'colas y los salarios urbanos e 
i 
5. Reducción progresiva a 40 horas del tiempo semanal de trabajo, para todas las ramas de 
actividad económica y sin pérdida de salario; y pago efectivo de los días de descanso semanal. 
6. 
Últimos con una tasa siempre superior al porcentaje de alza del indice de precios al consumidor. 
En el momento de la revisión de los salarios bajos, incremento sistemático de estos 
7. Obtención de que los salarios mds bajos y especialmente el salario mínimo de 
protección, permitan, por 10 menos, comprar una canasta alimentaria familiar, y posteriormente 
una canasta familiar ampliada, o sea incluyendo ademAs de la alimentación, necesidades vitales 
como lo son la vivienda, la salud, la educaci6n y otras. 
Guatemala de la Asunci6n, 27 de abril de 1991 
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N. ANEXO: CUADROS Y GRAFlCAS I 
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Cuadro 1 
Salarios en Belice en centavos corrientes (1889-1990) 
1 2 3 4 SA 58 6A 66 7 
Jornalero Jornalero Obrera Carpintero Empleada doméstica Empleado del comercio Empleado 
agrfcola urbano de La no especializada urbano de la en en que no vende que vende lW3nUal 
AW uw CUF UCW DSF luego DMWP DMWI SAMW- SAMU+ GMW 
del Estado Años construcción de planta de jugos construcción casa privada institución alcohol alcohol 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1696 
1897 
1898 
1899 
lpoo 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
191 1 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
700 
1200 
1200 
1200 
1 O00 
700 
700 
700 
700 
700 
600 
600 
600 
600 
700 
700 
700 
700 
700 
400 
400 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
150 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
75 
1 O0 
150 
150 
150 
150 
250 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
125 
125 i.- 
150 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
1400 
1400 
1400 
1400 
1600 
1100 
125 
150 
150 
150 
150 
150 
175 1 O0 
250 1 O0 
250 1 O0 
150 1 O0 
150 1 O0 
150 1 O0 
w 
W 
1 2 3 4 SA 58 6A 68 7 
Jornalero Jornalero Obrera Carpintero Empleada domestica Empleado del comercio 
agrícola urbano de la no especializada urbano de La en en que no vende que vende marma 1 
AW w CUF UCU DSF luego DMUP S- DMUI SAMW- SAW+ GMW 
Empleado 
del Estado Aiios construcci& de planta de jugos construcci6n casa privada institucidn alcohol alcohol 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1 943 
1 944 
1945 
1 946 
1947 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
19% 
1957 
1958 
1959 
1940 
1%1 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1%7 
1948 
i 948 
1100 
1100 
1100 
1100 
1100 
1100 
65 
65 
65 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
1 O0 
1 O0 
120 
150 
150 
200 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
300 
300 
150 
150 
150 
150 
150 
1 O0 
90 
90 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
125 
120 
1 O0 
144 
144 
154 
158 
240 
240 
240 
240 
288 
288 
288 
288 
288 
288 
288 
288 
288 
288 
336 
336 
288 
218 i ao 
i ao 
i ao 
i ao 
136 
136 
136 
17 
17 
17 
17 
20 
20 
20 
20 
21 
20 
20 
150 1 O0 
150 1 O0 
150 1 O0 
150 1 O0 
150 1 O0 
1 O0 1 O0 
150 1 O0 
1 O0 1 O0 
1 O0 1 O0 
1 O0 1 O0 
1 O0 1 O0 
150 1 O0 
150 1 O0 
150 1 O0 
150 1 O0 
150 1 O0 
150 1 O0 
200 
200 
193 
300 
240 
240 
250 
278 
278 
278 
278 
310 
310 
3a 400 
3a 400 
45 400 
45 400 
45 400 
45 400 
45 400 
45 400 
52 400 
52 700 
52 700 
1 2 3 4 SA 56 6A 66 7 
Jornalero Jornalero Obrera Carpintero Empleada domestica Empleado del comercio Enpleado 
agrlcola urbano de la no especializada urbano de la en en que no vende que vende manua I 
Aiios construcci6n de planta de jugos construcci6n casa privada instituci6n alcohol alcohol del Estado 
A W  uw CUF UCW DSF luego DMWP DMWl SAMW- S A M W  w 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1990 
1981 
1982 
1983 
c3 1985 
L- 1986 kg 1987 
8 1988 
I 1989 
1990 
b 1984 
c3 
320 
400 320 
400 320 
400 320 
400 5 04 
400 504 
500 640 
500 640 
5 O0 640 
500 696 
1 O00 720 
1 O00 720 
150 144 
138 144 
138 144 
138 150 
138 150 
138 173 
138 173 
194 194 
194 194 
194 194 
30 
30 
30 
30 
42 
42 
60 
60 
85 
120 
120 
121 
120 
120 
120 
120 
58 
60 
60 
60 
60 
77 
77 
95 
95 
95 
106 
110 
145 
176 
176 
215 
215 
215 
212 
21 2 
237 
237 
1 O00 
1 O00 
1 O00 
1000 
1200 
1200 
1800 
1800 
1800 
1800 
2000 
2500 
2500 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
1 O0 62 
1 O0 90 
150 125 
150 125 
150 125 
150 125 
150 125 
150 125 
150 125 
150 125 
150 125 
150 125 
45 
45 
45 
138 
138 
119 
119 
119 
173 
173 
194 
194 
194 
:#A -,i (1) A W  : salarios que no incluyen 
~,-,.p (2) U W  : 1889-1980: centavos por 
" I  (3) CUF : 1951-1957: centavos por 
(4) UCW : 1889-1957: centavos por 
(SA) DSF : 1889-1981: centavos por 
WIP : 1982-1990: centavos por 
(58) DWl : 1982-1990: centavos por 
(Ml W-: 1979-1990: centavos por 
(68) W: 1979-1990: centavos por 
(7) Gnv : 1978-1990: centavos por 
la ración alimentaria. 1889-1933: centavos por mes; 1934-1980: centavos por día; 1981-1990: centavos por hora. 
día; 1981-1990: centavos por hora. 
día; 1952-1990: centavos por hora. 
semana; 1958-1990: centavos por hora. 
semana. 
hora. 
hora. 
hora. 
hora. 
hora. 
w 
vi 
Cuadro 2 
Indices & Precios al Comunidor (IK) y del sotario &l jornalero urbmu (IW) en la titdad de Belice (1939-1990) 
Todos los Indices son prcmedios anuales, salvo los fndices de precios del año lVV0 que ron p r d i o s  de los fndices de mayo y agosto 
1 O0 
99.1 
98.6 
96.7 
100.2 
98.7 
97.1 
102.4 
105.7 31.3*** 
31.P' 
35.0"' 
100 
w.5 
w.3 
100.3 
101.2 
101.6 
103 
107.8 
98.4 
I PC IPC I PC I PC I PC I PC IPCA/I PCG SALAR 10 INOICE Iw/IPcG IWIIPCA 
Alinentario Alimentario Alimentario General General General en X w en X M X  jornalero 
htks base base base base base base bases urbano de la base base base 
15 sept. 39 junio 58 feb. 80 15 sept. 39 junio 58 feb. 80 15 sept. 39 construccich 1939 1939 1959 
y feb. 80 centavos por 
hora 
uw 
1939 100 1 O0 1 O0 11.76 1 O0 1 O0 1 O0 
(pu) llP 112' 100.3 11.76 1 O0 89.5 69.3 
l%l 124' 123' 100.6 11.76 1 O0 81.1 80.6 
1942 136 135 100.7 11.76 1 O0 74.1 73.5 
1943 1% 152 102.5 15 128 84.1 82 
1% 160 155 103.4 15 128 82.6 29.9 
1PLS 171 163 104.9 15 128 78.3 74.6 
1W 180 1 74 103.5 15 128 r3.4 71 
1947 212 203 104.3 18 153 75.4 n.3 
1 va 22 1 209 105.6 18 153 n.2 69.4 
l%9 206 203 101.3 19.25 1s 80.6 7V.5 
1950 2w 202 100.8 19.75 168 83.0 82.3 
1951 25 1 241 104.2 27.25 232 96.3 92.5 
1952 284 268 105.9 30 255 95.3 93 
1'33 272 258 105.5 30 255 W 93.8 
1% 269 255 105.2 30 255 99.9 95 
1'35 275 258 106.4 30 255 98.7 92.8 
1956 2a4 260 109.3 33 281 107.8 98.7 
1957 283 258 109.8 36 306 118.8 108.2 
19% 287 259 110.7 36 306 118.2 106.8 
1959 2&4 110.3 36 306 118.8 107.7 
1960 283 110 36 306 119.1 108.3 
1961 2 n  108.8 36 306 120.2 110.4 
1 % 2  207 110.6 36 306 117.9 106.6 
1943 283 108 36 306 116.8 168.2 
1% 204 110.1 36 306 ,116.4 107.7 
19-55 a¿ 108.6 36 306 114.8 1w.3 
1% 333 36 306 109.7 101 
1V67 307 42 357 116.4 
1961) 339 36 306 v0.3 
lW9 40 340 
1970 40 340 
197l 40 340 
1972 40 U 0  
1973 63 536 
1974 63 536 
1975 80 680 
1976 80 680 
w 
m 
IF€ I PC I PC IPC I PC I PC I PCA/ IPCC SALAR I O INDICE IWIIPCG ILhUIIPcA 
Alimentario Alimentario Alimentario General General General en% jorna 1 ero uw en X e n %  
15 sept. 39 jmio 58 feb. 80 15 sept. 39 junio 58 feb. 80 15 sept. 39 construcción 1939 1939 1939 
AhS base base base base base base bases urbano de la base base base 
y feb. 80 centavos por 
hora 
vw 
1977 80 680 
1 v78 07 740 
1979 90 765 
1980 1021 365.3 105.5 107.7 98 90 765 74.v 
1981 10% 113.2. 1 2 0 3  96.1 144 1224 111.7 
1982 1153 llV.l* 129.4' 92 144 1224 106.2 
1963 11B8 414.4 122.7 135.5 90.6 1 44 1224 103.1 
198.4 1215 423.8 125.5 142.3 88.2 150 1276 105 
1M 1225 427.2 126.5 150.5 84.1 150 1276 104.1 
1% 12L5 434.3 128.6 151.7 84.8 173 1471 118.2 
15'87 1279 446.1 132.1 153.2 86.2 173 1471 115 
1988 1331 464.3 137.5 160.1 05 .9 194 1650 123 .9 
1W 1583 482.2 142.8 163.2 87.5 194 1650 119.3 
lppo 1 3 W  487.6** 144.4" 168.4'* 85. P' 194 1650 118.0" 
W 
-J Indices calcul& par cxtrewlacih. 
* - P r d i o s  entre los Indices de mayo y agosto de 1990. Indices calculados por el m o r ,  a partir de los precios de los alimentos. 
Cuadro 3 
Precia a centovos corrientes de los alimentos, bebidas y cahstibles dolesticos a Is Ciudad de Belice (1889-1990) 
Por libra (453.59 g), salvo indicaci& contraria 
PPaOVtlOS unidad 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 lW0 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 lÇ08 
= A K S  
blsIEas 
narina de trigo 
Pæ-i de trigo 
kWUZ 
Fri jota 
Torti I las 
waiz en s r a m  
URYES T 
pzx*Do 
~ c s t a  de res 
c a m  de COKkro 
Duleta de ct+ 
lortrrpa de œ r  
Pollo lirpio 
Pescedo fresco, pargo 
rcfvo. LECHE 
T aso 
teche fluida 
 caden ens& aiuarada 
ceche -rada 
w o  cocido 
mwo. gallina 
IEITE, (;USAS 
T U U U S  
nmt-illa ccn sal 
nmtcca de cerdo 
Pargarina 
Azirar 
Aceite de coco 
W U A S  
PIS0 
6a\au, 
Flit- 
F R W A S  
1 LEarBSES 
Cebot I a 
warmja 
Tœatc 
Regol lo 
Sadia -
T nswxm 
5.10 
6.25 
6.06 
11.75 
31.25 
12.50 
12.50 
cuarto. 25.W 
396.9 g 
410 g 
31 .U 
W 
50.00 
6.25 
Dinta" 
W 
W 
UIa 
W 
4.50 
6.25 
6.06 
18.75 
31.25 
12.50 
12-50 
12.50 
25.00 
31.25 
50.00 
6.25 
4.50 
6.25 
6.66 
18.75 
31.25 
18.75 
12.50 
15.60 
25.00 
31.25 
50.00 
7.50 
4.50 5.50 5.00 
12.50 '12.SO 7.00 
6.06 7.27 2.42 
18.75 18.75 10.00 
25.00 31.25 20.00 
15.62 25.00 15.00 
12.50 10.00 9.00 
15.60 15-60 5.00 
18.75 18.75 18.75 
43.75 43.75 22.50 
68.75 68.75 27.50 
6.00 7.50 6.00 
2.55 5.10 3.30 3.00 3.25 3.25 3.30 3.00 3.00 
5.50 6.25 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
2.66 6.06 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 
10.00 18.75 9.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 13.50 
20.00 31.25 15.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
15-00 12.50 12.00 15.00 15-00 13.50 13.50 13.50 13.50 
9.00 6.00 12.00 12-00 12-00 12.00 12.00 13.50 
5.00 6.50 Ó A O  - -  
18.75 12.50 11.00 11-00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
22.50 31.25 21.00 21.00 36.00 36.00 30.00 30.00 30.00 
27.50 50.00 35.00 35.00 37.50 37.50 40.00 40.00 40.00 
5.50 6.25 5.50 4.50 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 
3.86 3.80 3.80 
6.00 4.00 4.00 
2.91 2.91 2.91 
13.50 
20.00 
13.50 
13.50 
10.0 
30.00 
40.00 
7.00 
13.50 13.50 
20.00 z0.w 
13.50 13.50 
13.50 13.50 
10.00 10.00 
30.00 30.00 
3.00 3.00 
40.00 40.00 
7.00 7.00 
I I I I I I I I r I I I I I I I I I I 
39 
PPEOUtTm hided 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
3.80 
6.00 
2.91 
3.80 
4.00 
3.39 
3.80 
4.00 
3.39 
3.80 3.80 3.80 
4.00 4.00 4.00 
3.39 3.63 3.63 
3.80 3.80 
4.00 4.00 
3.63 3.63 
5.00 5.10 5.80 5.80 6.00 
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
4.84 1.00 6.00 6.00 6.00 
13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 
13.50 13.50 13.50 13.50 15.00 15.00 15.00 
13.50 
20.00 
13.50 
15-00 
20.00 18.00 20.00 20.00 2o.m 
20.00 20.00 20.00 zd.00 20.00 
22.00 22.00 25.00 25.00 2s.m 
12 
O cuarto' 396.9 g 
L10 g 
M 
pinta.' 
ux) 
M 
u\a 
rm 
10.00 10.00 10.00 10.00 11.50 11.50 11.50 11.50 
17.00 17.00 17.00 17.00 16.00 
42.00 42-00 42-00 42.00 42.00 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
30.00 
3.00 
30.00 
3.00 
50.00 
3.00 
30.00 30.00 30.00 
3.00 4.00 4.00 
30.00 
4.00 
30.00 
4.00 
40.00 40.00 40.00 
7.00 
40.00 40.00 40.00 40.00 
7.00 
40.00 
7.00 
75-00 75.00 85.00 85.00 8S.W 
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
a h 3 o KJ o J N o 3 c N N o c N o O N o. c o o 9 e 2 o z o 2 o. c c o '3 o 2 o c c o z E P 3 P I 
41 
i 
-- 
I.- 
PWDUCTQS mi&.j 1930 1931 1932 1933 19X 1935 1936 1937 1938 1939- 1940 1941 1942 1943 1941 1945 1946 1%7 1W 
6IuKIs 
WlCm 
Parina dc t r i p  
Fm de trigo 
Artez 
frijoles 
Tortillas 
b i z  n g r w  
uw€s 
T F'ESt100 
Posta de res 
o w  de cordero 
Duleta de cerdo 
7wtUps de Lur 
Pollo limio 
Fescado fresco, parpo 
m. LECHE 
T OWESO 
Leche fluida 
L.c"sada azucarada 
Leche -?da 
G m o  cai& 
nuwo, gallina 
ACEITE, GUASAS 
T A Z U U R  
WmtequiIIa cm sal 
-teca de cerdo 
Uwsrina 
mmkar 
Aceite de coco 
'USACEAS 
T T V j E R M O S  
P a m  
ssnam 
Plitsrro 
FPJTAS 
T LEGWSRES 
Cebolla 
Warmja 
T m e t e  
Depoll0 
w i e  
Mrso 
4.10 
8.00 
3.50 
3.30 2.55 2.80 2.80 3.16 2.90 
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 
3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.50 
9.00 6.00 
3.10 
7.00 
3.00 
5.80 
3.50 
7.00 
3.50 
7.50 
4.50 5.00 
10.00 9.00 
7.00 7.00 
11.25 12.00 
8.60 8.60 
11-40 12.00 
10.00 11.00 
19-10 17.60 
18.00 
25.00 
25. O0 
16.00 16.00 12.00 15.00 15-00 15.00 
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 
22.00 20.00 12.00 15.00 18.00 18.00 
12.80 
19.60 
15.00 
25.00 
20.00 
13.50 16.50 
25.00 
20.00 20.00 
21.50 21.50 
25.00 25.00 
10.00 10.&0 12.00 
cuarto' 
3w.9 g 
blo g 
M 
c.int.$*' 
sz 
N 
10.00 
27.00 
4-00 
8.00 7.00 9.00 10.00 8.00 10.00 
27.00 25.00 23.00 25.00 25.00 26.00 
4.00 2.50 3.00 4.00 4.00 4.00 
9.50 12.00 
28.00 
4.00 
14-00 14.00 
51.50 52.50 
5.00 5.w 
lV.80 22.LO 
45.00 41.00 38.00 40.00 42.00 45.00 50.00 
3.50 4.00 4.00 4.00 4.00 
44.00 68.75 74.00 
22.50 23.50 
7.25 7.50 
Y.OO 71.20 
42.00 42.00 
45.60 CO.OO 
m.00 20.8o 
8.00 8.00 
16.60 
4.50 50 3.50 4.t 
8-60 
4.80 
1.60 
9.80 9.60 
2.50 2.50 
IM 
W 
5.50 
I I I I I I I I I N I I I I I I I I I 
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ppcoutTO5 Unidad 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 IV58 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1W5 1% 1%7 1W 
284 ml 
YS ml 
TSO ml 
CfXWSTlblES 
m s l I c o s  
cerosene cuarto. 
Electricidad kuh 
764.00 666.00 608.00 596.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 
192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 168.00 176.00 1R.00 168.00 176.00 
40.00 45.00 45.00 45.00 L5.00 45.00 45.00 45.00 52.50 60.00 65.00 
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 
15.00 15.00 15.00 11.50 14.00 14.00 14.00 14.00 14.W 14.00 14.00 
L 
- 
m m  uniriad 1%9 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 lpB7 lp811 
auos 
SAS1005 
narina de trigo 
P m  de tripa 
Arroz 
Fri joles 
Torti l las 
Wiz UI qrrs 
CARYES 
T P E X U X )  , 
Posta de res 
C a m  & cwder0 
Owleta de cerdo 
Tortuqa de œ r  
Pollo liaio 
Pcrcado fresco, psrgo 
Rxv3. LECM 
T aso 
Lt d K  fluida 
L.c"sæb azucarada 
L c d w  erapxdr, 
ou!sa cocido 
kc*o. gallina 
ACEITE. 6 M Y S  
T U K A R  
*areq.Jilla c m  tal 
Wrgarirm 
A n k a r  
keite dc coco 
T N C E A S  
T I W R M O S  
*LD. 
8- 
plat- 
FRITAS 
T E W E S  
tetolla 
raraja 
T w t e  
Secetto 
Srdia 
raso 
*atcc8 & Ccrdo 
cuarto. 
410 p 
W 
3p6.9 g 
pinta' 
W 
W 
u-la 
W 
38.00 
67.00 
50.00 
108.00 
6S.W 
33.00 
250.00 
250.00 
185.00 
132.00 
123.00 
253.00 
18.00 
300.83 
52.00 
9.00 
25.00 
60.00 
9.00 
112.00 
60.00 
50.00 
38-00 
C8.00 
90.00 
52.00 
104.00 
80.00 
co. O0 
302.00 
300.00 
178.00 
150.00 
93.00 
113.00 
255.00 
18.75 
131.00 
367.00 
32.00 
337.50 
37.00 
13.00 
65.00 
20.00 
&.O0 
76.00 
38.00 
50.00 52.00 a.00 L7.25 
95.00 89.00 97.00 100.00 
57.00 55.00 55.00 s7.00 
110.00 112.00 125.00 126.25 
10.00 50.00 
82.00 65.00 77.00 m.00 
300.00 300.00 316.00 Y O 5 0  
250.00 26t.w 306.00 357.00 
170.00 1n.m iam 191.00 
150.00 150.00 150.00 lL7.00 
90.00 89.00 87.W 90.00 
102.00 95.00 90.00 89.00 
230.00 208.00 2U.00 2R.00 
24.03 25-50 22.25 20.83 
125.00 133.00 tOB.00 101.00 
293.00 268.00 271.00 269.00 
32.00 33.00 33.00 33.50 
344.17 385.00 365.83 286.02 
47.00 37.00 51.00 62.00 
15.00 15-00 15.00 15.00 
35.00 29.00 25.00 2s.25 
53.33 5o.w 62.00 84.00 
18.33 20.00 19.00 25.00 
117.00 62.00 80.00 133.00 
53.33 57.00 74.00 93.00 
20.00 36.00 25.00 27.00 
50.00 41.00 50.00 31.00 
r(l.00 
100.00 
M.00 
107.00 
TI. 00 
395.00 
4a6.m 
iwm 
1so.00 
98.00 
90.00 
2W.W 
20.67 
102.00 
244.00 
33.00 
343.33 
60.00 
13.00 
29.00 
7L.W 
17.00 
137.00 
90.00 
35.00 
20.00 
PpCaxTOS lhided 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1985 19% 1985 1% 1987 1?86 
6ESID.s 
1 YI. 
bfi'". 920.79 1406.88 1730.45 1771.27 1449.63 1605.71 
T¿ 552.00 696.00 784.00 W.00 888.00 936.00 17S2.00 
sal c& 16.00 17.00 30.66 30.00 29.00 30.00 29.00 
t e m r a  284 mI 92.00 130.00 163.33 166.00 160.00 176.50 
6SS-a 345 mL 35.00 44.06 55.00 65.50 71.00 72-50 74.00 
P m  TSO 8.1 483.00 525.00 558.00 578.00 781.00 779.00 m.00 
~ T l S L t S  
DDzSllCDs 
Kerosw-r cuarto' 54.37 54.81 50.70 55.7s 37.42 43.36 41.00 
Electricidd t*r 
-0s midad 1989 1pW 
100.00 100.00 
53.25 56.23 
109.00 119.20 
T8.50 79.00 
115.so &%.o0 
472.00 511.00 
191.25 189.00 
1wI.M) 1so.00 
cuarto' 
396.9 g 112.25 111.00 
110 g 98.25 98.00 
381.00 378.00 
w 21.88 20.92 
172.SO 239.00 
259.00 259.00 
Y.OO 35.00 
pinta" 318.75 325.33 
73.25 52.00 
M 16.00 12.00 
w 25.00 25.00 
80.00 77.00 
151.25 148.00 
96.25 82.00 
39.00 43.00 
IM 18.00 
w 10.00 
ppDDcltTC6 ckidad 1989 1990 
- -  L 
EsID4s 
I Y L  
caft- 1027.97 1907.59 
TC 1792.00 1w.00 
sal - 38.00 LL.00 
teweza 281 nl 180.00 180.00 
etseesa U5 ml 7S.00 75.00 
Ran 750 rat 826.00 849.00 
CDFIUSTIBLES 
CaESTIcOs 
Kerosene cuarto. 65.01 44.46 
Electricidad kuh 
cuarto de 1.13525 t. . Pinta de 0.- I. 
CafC tostalo antes de 1958, cafe instantdneo a partir de esta fecha. 
_- 
Cuadro 4 
-iœ & lœ aliatœ, bebidas y c d t i b l e s  cb6sticœ ar horas de trabajo del jornatero urbano de [a comtnzci6n (W) en ta Ci* de Belice (lS39-1PR1) 
~~ 
L h i W  1889 lspo 1891 1892 1893 1894 18% 1896 1897 1898 1899 lp00 lW1 1902 1903 1901 1905 1% 1907 1 U B  Fpoc*IETas 
0.46 0.41 0.11 0.11 0.33 0.60 0.31 0.61 0.40 0.36 0.39 0.59 0.40 0.36 0.54 
0.56 0.56 0.56 1.13 0.75 0.84 0.66 0.75 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 1.08 
0.55 0.55 0.60 0.55 0.44 0.29 0.32 0.73 0.35 0.35 0.35 0.55 0.35 0.35 0.52 
1.69 7.69 1.69 1.69 t.12 1.20 1.20 2.25 1.08 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.43 
2.81 2.81 2.81 2.25 1.87 2.40 2.40 3.75 1.80 2.40 2.40 2-40 2.40 2.40 3.60 
1.13 1.13 1.69 1.41 1.50 1.80 1.80 1.50 1.44 1.80 1.80 1.62 1.62 1.62 2.43 
1.13 1.13 1.13 1.13 0.60 1.08 1.08 0.72 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 2.43 
1.13 1-40 1.40 0.94 0.60 0.60 0.78 0.78 
wrto* 2.25 2.25 2.25 1.69 1.12 2.25 2.25 1.50 1.32 1.32 1.20 1.20 1.20 1.20 1.80 
3v6.9 g 
410 g 
2.81 2.81 2.81 3.94 2.62 2.70 2.70 3.75 2.52 2.52 4.32 4.32 3.60 3.60 5.40 
II0 
6.50 4-50 4.50 6.19 4.12 3.30 3.30 6.00 6.20 4.20 4.50 4.50 4.80 4.80 7.19 
0.56 0.56 0.68 0.54 0.45 0.72 0.66 0.75 0.66 0.54 0.48 0.84 0.84 0.86 1.26 
pints** 
va 
M 
lna 
va 
0.68 0.68 0.68 
1 .o8 0.R 0.72 
0.52 0.52 0.52 
2.43 
3.60 
2.43 
2.43 
1.80 
5.40 
7.19 
1.26 
2.43 2.43 
3-60 3.60 
2.43 2-63 
2.45 2.L3 
1-80 1.80 
5.LO 5-40 
0.54 0.54 
7.19 7.19 
1.26 1.26 
05-7 OS.7 05'7 
92'0 92'0 92'0 
7s-OL X'OL 7st'Ol 
U'Z U'2 OL'Z 
I* 0% 
lu srz 05'7 00'1: 00's 01'2 OL'Z 26-1 26'1 Sl-Z OL'Z 01'2 29'2 8S.f SZ'Z SS.5 18'2 1. 382 
92'0 ¿L'O LL-O 02'0 02'0 02'0 02'0 LO'O 11'0 ¿L'O 9S'O LZ'O 10'0 10'0 50'0 
7Z'OL 06'9 06'9 OL'9 OS'9 00'9 06'9 00'21 OL'S 00'9 00'6 OS'S1 00'6 00'6 00'6 
04'2 08'1 08'1 08'1 29'1 22.2 OL'Z OO'Z OS.$ DO'€ 81's 76's K'Z K'L SZ'L 
0061 LO61 9061 SO61 7061 ZO61 2061 LO61 0061 6681 8681 1681 9681 5681 7681 f681 2681 1691 O681 bspl W!W SOIy103M 
-TOS Midad l9W 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 19Zi3 
0.68 
0.72 
0.52 
0.68 0.68 0.68 
0.72 0.72 0.72 
0.61 0.61 0.61 
0.68 
0.72 
0.65 
0.68 
0.72 
0.65 
0.68 0.34 
0.72 0.36 
0.65 0.33 
0.32 0.29 0.33 0.33 0.34 
0.64 0.57 0.57 0.57 0.57 
0.31 0.28 0.34 0.34 0.34 
2-43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 1.22 
3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 1.80 
2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 1.22 
2.43 2.43 2.43 2.43 2.70 2.70 2.70 1.35 
1.28 1.02 1.13 1.13 1.13 
1.28 1.13 1-13 1.13 1.13 
1.41 1.25 1.42 1.42 1.42 
cuarto. 
396.9 9 
410 g 
M 
1.80 1.80 1.80 1.80 2.07 2.07 2.07 1.04 
1.09 0.96 0.96 0.96 0.91 
5.40 
0.54 
5.40 5.40 5.40 
0.54 0.54 0.54 
5.40 
0.72 
5 A O  
0.72 
5.40 2.70 
0.72 0.36 
2.69 2.38 2.38 2.38 2.38 
0.32 0.28 0.28 0.28 0.28 cn N 
7.19 7.19 7.19 7.19 7.19 7.19 7.19 3.60 
1.26 0.63 
4.80 4.25 4.82 4.82 4.02 
0.38 0.34 0.34 0.34 0.34 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 
pinta.' 
M 
M 
M 
1925 lÇ26 lÇ27 lFi8 Fim..': 7 cs Unidad lW9 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 
---.- =::..IS . 9: 
c*'e.*. 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 1.35 
71 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 5.18 
5421 C& 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.13 
:e -V'C : a ¿,U rrl 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 2.25 
:+se:sz 3-5 nl 
:m Ïso al 
:.?eL5: : 5 I ES 
:%F. s- ::= 
tE-PSe-2 cua r i o* 
E{E:?::;M k h 
1.98 1.98 1.98 2.05 1.81 
5.76 5.10 5.10 5.10 6.53 
0.19 0.17 0.11 0.11 0.11 
3.20 2.83 2.83 2.83 2.~3 
0.39 
p(r(DUtT0s Unidad 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 l9cL 1915 1916 1sY7 1W 
0.23 
0.45 
0.20 
0.19 
0.45 
0.20 
0.22 
0.68 
0.30 
0.26 
0.76 
0.28 
0.26 
0.76 
0.33 
0.27 0.25 
0.68 0.68 
0.30 0.30 
0.77 0.51 
0.26 0.30 
0.60 0.60 
0.26 0.30 
0.49 0.64 
0.30 0.33 
0.67 0.60 
0.47 0.47 
0.7s 0.80 
0.48 0.48 
0.63 0.67 
O.% 0.61 
1-06 0.99 
1.02 0.91 1.36 1.13 1.42 1.28 1.28 
1.42 1.12 2.13 2.36 2.36 2.13 2.13 
1.42 1.25 1.70 1.13 1.42 1.53 1.53 
1.09 1.28 
2.13 
1.67 1.70 
0.90 1.10 
1.67 
1.33 1.33 
1.19 1.19 
1.39 1.39 
0.85 0.58 0.67 
cuarto. 
3%.9 9 
410 g 
h 
0.81 
1.41 
0.39 
0.73 
0.41 
0.14 
0.47 
0.57 
1.53 
0.23 
0.15 
1.53 
0.23 
0.60 
2.13 
0.21 
0.85 
2.17 
0.28 
0.94 
2.36 
0.38 
0.68 0.85 
2.13 2.21 
0.34 0.34 
1.02 
2.38 
0.34 
3.74 
0.38 
0.93 0.93 
3.43 3.50 
0.33 0.33 
1.10 1.24 
2.55 2.55 3.23 3.78 3.97 3.83 4.25 4.58 4.93 
1.50 1.57 
0.48 0.50 
3.56 3.96 
2.33 2.33 
2.53 2.22 
0.44 0.44 
1.11 1.16 
0.20 0.20 0.30 0.38 0.38 0.34 0.34 
pi nt a** 
O.!% 0.53 
0.14 0.14 
w 
w 
-0s Midad 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 19b3 1944 1915 1% 1947 1948 
284 nl 
Y5 nl 
no nl 
3.23 3.12 3.83 4.25 4.25 3.83 3.57 2.43 2.72 
4.53 4.82 6.38 7.55 7.55 6.80 6.80 6.80 6.36 
0.11 0.11 0.17 0.19 0.14 0.13 0.13 0.13 
2.83 2.83 4.25 5.67 5.67 5.10 5.10 
2.35 2.50 
8.13 7.b7 
0.10 0.20 
t 7 g z S l l ~ S  
FClrESTICC6 
C- cuarto' 
Electricidad kdl 
0.32 0.32 0.48 0.54 0.54 0.39 0.39 0.39 0.b9 0.b5 
. .
60'0 
os-o 
7L'O 
27-0 
11-1 
92'0 
6s' I 
00-s 
Oz-O 
6L-S 
U'O 
69'0 
69-0 
76' 1 
%'I 
L9' L 
UZ'L 
27'0 
15'0 
92'0 
80'0 
9S'O 
ZL'O 
ÇSO 
6L-O 
72-0 
6L'L 
LS'Z 
LL'O 
2s-2 
29'0 
SS'O 
09'0 
S7.L 
S7- L 
61'1 
79'0 
9S'O 
WO 
12.0 
90-0 
os-o 
71'0 
8Z.O 
SL'L 
82.0 
62'1 
22-r 
61'0 
SL 'f 
u-o 
L9'0 
69'0 
L9' L 
ss- L 
62' L 
89'0 
07'0 
LS'O 
52'0 
80'0 
97'0 
71'0 
65'0 
8L'L 
82'0 
SS. L 
LZ'S 
LL'O 
SL'Z 
U'O 
79.0 
69-0 
W'L 
52-1 
6s. L 
69'0 
6S'O 
LS'O 
sz-o 
60-0 
62'0 
7L'O 
62'0 
16'0 
82'0 
s2- L 
76'2 
61'0 
ZS'Z 
69'0 
79'0 
69'0 
09.1 
16.0 
62-L 
59'0 
6S'O 
LS'O 
52'0 
LO'O 
L7'0 
7L'O 
S2'0 
11'1 
82'0 
52' 1 
81.2 
91'0 
LL'Z 
79-0 
S9'0 
69'0 
LL'L 
L6'0 
6í'L 
S9'0 
27'0 
LS'O 
52'0 
60'0 LO'O 
L7'0 57'0 
LL'O LO'O 
Sí'O 27'0 
SZ'L L6'0 
82'0 82'0 
LL'L LL'L 
05'2 06-2 
02-0 BL'O 
f7.2 07'2 
79.0 79'0 
79-0 79'0 
69'0 69'0 
98.1 SL'Z 
L6-O L6'0 
61'1 52'1 
09'0 LL'O 
27'0 27'0 
LS'O LS'O 
SZ'O 22'0 
90'0 
77'0 
OL'O 
SS'O 
06'0 
82'0 
LL'L 
98'2 
61'0 
9f '2 
79'0 
79'0 
69'0 
LL'Z 
L6'0 
.SZ'L 
59'0 
27'0 
LS'O 
72'0 
20.0 LL'O 
97'0 L7'0 
50'0 80'0 
07'0 85'0 
L6'0 9L'O 
82'0 82'0 
LO'L 11-1 
96'2 U'2 
f2'0 52'0 
92'2 22'2 
L9'0 59'0 
79-0 S9'0 
69'0 79'0 
S7.2 8L'Z 
L6'0 S0.L 
71'1 f0:L 
7L'O 89'0 
27'0 27'0 
LS'O 15'0 
22'0 OL'O 
80'0 ZL'O 
5S'O L7'O 
18'0 58'0 
82'0 2f'O 
LL'L SZ'L 
SO'L 20'1 
9L'Z 60'f 
69'0 LL'O 
79'0 9L'O 
L6'0 90'1 
66'0 80'1 
79'0 u.0 
27'0 17'0 
X'O 6f-O 
22'0 92'0 
21'0 
27'0 
S8'0 
7f 'O 
2s' L 
2S' L 
7S.f 
u.0 
09'0 
LL'L 
8L'L 
08'0 08'0 
OS'O os-o 
27'0 
Lf'O 
21'0 
05'0 
U.0 
SS.0 
62' L 
f0.L 
92'S 
98'0 
09'0 
SL'L 
8L'L 
58'0 
05'0 
S7'0 
OS'O 
21'0 
6S'O 
9L'O 
fS.0 
LS. L 
SL.1 
SS'S 
76'0 
09'0 
SL'L 
8L'L 
06'0 
67'0 
f7'0 
ZS'O 
SL.0 
L7'0 
58'0 
5c-o 
2s- L 
27' L 
8L'S 
88'0 
65'0 
SL'L 
OL'L 
W8'0 
"O 
LI-O 
LS'O 
LL'O 
ZS'O 
11.1 
17'0 
ZS'L 
77' L 
6L.7 
99'0 
u.0 
ZC'L 
7L'L 
18'0 
(5.0 
LS'O 
SS'O 
çt-o 
77'0 
70' 1 
27'0 
08'1 
U' 1 
9L'S 
60' L 
29'0 
OZ' L 
2L't 
29'0 
95'0 
29'0 
LS'O 
-TOS miQd lpL9 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1951 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1%5 1966 1%7 1%6 
EEIIDIS 
T S U  
bfë- 2.65 2.31 2.11 2.07 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.55 1-81 
16 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 4.67 4.89 4.78 4.00 4.R 
sa1 caùl 
temz. 284 sl 1.11 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.46 1.43 1.81 
*cor. YS nl 
ton is0 nl 
CD&.STIBLES 
DaFSlIEOs 
K m -  cuarto. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.2s 0.19 0.22 
Electricidad k& 0.42 0.42 0.42 0.40 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.33 0.39 
- -  LLr 
-0s u n i d  1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 lt78 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1907 1- 
cuarto. 
396.9 9 
410 g 
W 
pinta** 
M 
M 
w 
M 
0.42 
0.76 
0.56 
1 .zo 
0.72 
0.37 
2.78 
2.78 
2.06 
1.47 
1.37 
2.81 
0.20 
3.34 
0.58 
0.10 
0.28 
0.67 
0.10 
1.24 
0.67 
0.42 
0.56 
0.33 
0.63 
0.36 
O. 72 
0.56 
0.28 
2.10 
2.08 
1.24 
1.04 
0.65 
0.78 
1 .77 
0.13 
0.91 
2.55 
0.22 
2.34 
0.26 
0.09 
0.45 
0.16 
0.44 
0.53 
0.26 
0.33 
0.33 
0.63 
0.38 
0.n 
0.55 
0.27 
2.M) 
1.67 
1.13 
1.00 
0.60 
0.68 
1 .ss 
0.16 
0.83 
1 .% 
0.21 
2.29 
0.31 
0.10 
0.23 
0.36 
0.12 
0.78 
0.36 
0.13 
0.27 
0.35 
0.59 
0.37 
6-75 
0.43 
2.00 
1-75 
1.18 
1 .o0 
0.59 
0.63 
1.39 
0.16 
0.89 
1.79 
0.22 
2.57 
0.25 
0.10 
0.19 
0.33 
0.13 
0.61 
0.38 
0.24 
0.29 
0.28 
0.56 
0.32 
0.71 
0.45 
0.2.7 
1.03 
1.77 
1 .o8 
0.87 
0.50 
0.52 
1.41 
0.13 
0.62 
1 .S7 
0.19 
2-11 
0.29 
0.09 
0.1b 
0.36 
0.11 
0.46 
0.43 
0.lL 
0.18 
0.27 
0.58 
0.35 
0.73 
0.60 
1.97 
2-06 
1.10 
0.85 
0.52 
0.51 
1.5T 
0.12 
0.58 
1 .LL 
0.19 
1.65 
0.36 
0.09 
0.15 
0.1p 
0.14 
0.n 
0.54 
0.16 
0.10 
0.2b 
0.52 
0.29 
0.55 
0.a 
2.04 
2.09 
0.97 
0.77 
0.51 
0.U 
1 .LP 
0.11 
0.53 
1.26 
0.17 
1 .TI 
0.31 
0.07 
0.15 
0.38 
0.09 
0.71 
0.U 
0.18 
0.21 
PPaUtTOS thidad 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1966 1985 1986 1587 i ç a  
266 al 
Y5 al 
no al 
marto' 
k h  
6.13 
1 .o2 
o.ia 
0.39 
5.37 
6.39 9.38 11.54 10.24 8.49 8.a 
4.83 5.23 5.76 5.13 5.b1 9.03 
0.12 0.20 0.20 0.17 0.17 0.15 
0.90 1-09 1.11 0.92 0.91 
0.31 0.37 0.41 0.61 0.bZ 0-38 
3.65 3.72 3.85 4.51 4.50 4-04 
0.38 0.34 0.37 0.22 0.25 0.21 0.60 
6
0
 
I 
PPmclElOS lhidad 1989 lpPo 
9.42 9.83 
9.24 9.61 
0.20 0.23 
2gL al 0.93 0.93 
X5 nl 0.39 0.39 
750 nl h.26 4.38 
m l I B l L S  
PP€SlICrß 
IccDIcrr cwrto' 0.23 0.23 
Electricidad kuh 
tuarto dc 1.13575 I. 
.* Finti dc 0.SM I. 
C d ¿  tat& antes de lPs.3. cat¿ instantdnco a partir de esta fecha. 
Cuadro 5 
? m i o r  de l a 0  tilecalorfa a horas de trabajo del jwnalero urbano de la coclstrucci6n (W) por grrpos de alinentos en la Ciufsd ¿e Belice (1639-1990) 
PPaDvtlUS 1889 18VO 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 18W lW0 1901 lW2 1W3 19Oc lW5 1906 1907 1W8 
m 
Sb5IClX 
Rarina ck trigo 
P m  de trigo 
A r m  
Frijoles 
Twtittas 
Malz en g r a m  
U P Y S  
T PESCIDO 
Pat8 de rcI 
C.me de cordero 
Oulet. de cerdo 
Tor- de m r  
Pollo liroio 
pescada f-. parpo 
m, L E M  
T aso 
Lcd w  flui& 
L. cwdensada #?.lÆ. 
b s o  cocido 
Icrvo. $allina 
AC€IlE. GUASS 
T mil 
M t m i l l a  cem sal 
Mmteca de cerdo 
brsarina 
Aceite de cozo 
ryycc4s 
T n6ECMM 
Papa - 
Ptätæu 
AZÜ8r 
0.29 
0.39 
0.33 
3.29 
2.12 
1.16 
2.m 
2.97 
1.60 
1 .u 
0.32 
0.25 
0.39 
0.33 
3-29 
2.12 
1.16 
2.79 
2.81 
2.97 
1.60 
1 .u 
0.32 
0.25 
0.3V 
0.36 
3.- 
2.12 
1.74 
2.79 
3.51 
2.97 
1.60 
1 .u 
0.39 
0.25 
0.78 
0.33 
3.29 
1.70 
1 .45 
2.79 
3.51 
2.22 
2.24 
1 .E4 
0.31 
0.21 
0.52 
0.26 
2.19 
1.42 
1.55 
1.49 
2.34 
1 .48 
1 .so 
1.22 
0.26 
0.37 
0.58 
0.18 
2.31 
1.81 
1.86 
2.68 
1 .so 
2.97 
1.54 
0.98 
0.41 
0.19 
0.46 
0.19 
2.34 
1.81 
1.86 
2.68 
1 .so 
2.97 
1 .54 
0.98 
0.38 
0.38 
0.52 
0.44 
4.39 
2.83 
1.55 
1.98 
2.14 
1.78 
0.43 
0.25 0.22 
0.50 0.50 
0.21 0.21 
2.11 2.93 
1.36 1.81 
1.49 1.86 
1.78 3.57 
1.95 1.95 
1.74 1.74 
1.44 1.44 
1.25 1.25 
0.38 0.31 
0.24 0.21 
0.50 0.50 
0.21 0.21 
2.93 2.93 
1.81 1.81 
1.86 1.68 
3.57 3.57 
1.58 1.58 
2.46 2.46 
1.34 1.34 
0.28 0.48 
0.25 
0.50 
0.21 
2.93 
1.81 
1.68 
3.57 
1.58 
2.05 
1.42 
0.48 
0.22 0.34 
0.50 0.7s 
0.21 0.32 
2.93 4.74 
1.81 2.72 
1.68 2.51 
3.57 6.01 
1.58 2.37 
2.05 3.07 
7.71 7.71 
1.42 2.13 
0.48 0.72 
0.43 0.43 0.L3 
0.50 0.50 0.75 
0.32 0.32 0.32 
4 .74 
2.72 
2.51 
6.01 
2.37 
3.07 
2.13 
0.72 
b.7L L,ï& 
2.72 2.72 
2.51 2.51 
6.01 6.01 
2.37 2.37 
3.07 3.07 
2.13 2.13 
0.72 0.72 
ppowclOS 1889 1m 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 lp00 1901 1902 lW3 15% 15% 15-36 lPa7 ISï38 
27.51 32.79 32.79 33.01 25.67 26.42 26.42 36.69 18.79 18.79 26.42 26.42 29.35 29.35 43.98 43.98 43.98 43.m 
-0s lpDp 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
W*)s 
WICm 
-ritu de tripo 0.L3 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.21 
P m  de trim 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 
Arrol 0.32 0.37 0.37 0.37 0.40 0.40 0.40 0.20 
Frijoles 
Torti I tes 
Wfx a, g r r s  
W W E S  
T PEXIbo 
*t. de m 
t.me de cordero 
&\el8 dC Cerdo 
T e r m  de mr 
Potlo limpio 
P w  fresco, parpo 
"w. LEC* 
T mÆs0 
Leche fluida 
L. c e a b  azuc. 
W cocido 
RJIE-V. o.tIim 
4.74 4..7L 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 
2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 
2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 
6.01 6.01 6.01 6.01 6.68 6.68 6.68 
2.37 
1.36 
1.26 
3.34 
2.37 2.37 2.37 2.37 2.n 2.73 2.73 
3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 
7.71 7.71 7.71 7.71 10.28 10.28 10.28 
1.36 
1.54 
5.14 
2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 
0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 
1 .O7 
0.36 
b 
0.20 0.18 0.20 0.20 0.21 
0.44 0.39 0.39 0.39 0.39 
0.19 0.17 0.21 0.21 0.21 
2.50 1.99 2.21 2.21 2.21 
0.97 0.86 0.86 0.86 0.86 
1.45 1.29 1.46 1.46 1.46 
0.85 0.76 0.76 0.76 0.71 
1.53 1.36 1.36 1.36 1.36 
4.57 4.05 4.05 4.05 4.05 
1.42 1.26 1.43 1.43 1.43 
0.22 0.20 0.20 0.20 0.20 
T .  
__ 
l Ç W  1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
F W A S  
T 1EQJSRE.S 
Cebot!. 
Urrrjr 
T w t c  
repollo 
Sædi a 
rrso 
SEblDIS 
c c m z a  
6ascQsa 
Ron 
43.m 43.98 43.98 43.98 43.98 43.98 43.98 22.01 31.29 27.71 27.71 27.71 27.71 
L 
1.99 1.77 2.65 2.21 2.76 2.49 2.49 
1.07 1.07 1.61 1.78 1.78 1.61 1.61 
1.46 1.29 1.76 1.17 1.46 1.58 1.58 
1.76 2.15 
1.26 
1.38 1.38 
2.33 2.33 
1.4 1.44 
1.U 1.66 
PMDLCTas 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1914 1945 19b6 1947 19G8 
69uas 
WlccS 
0.50 0.30 marim dc trigo 0.14 0.12 0.14 0.16 0.16 0.17 0.15 0.16 0.19 0.19 0.21 
Pæi rk trigo 0.32 0.32 0.47 0.53 0.53 0.47 0.47 0.41 0.41 0.46 0.42 0.4 0.a 
4 r m  0.12 0.12 0.18 0.17 0.20 0.18 0.18 0.15 0.18 0.28 0.28 0.34 0.37 
Frijoles 0.49 0.33 0.32 0.41 0.48 0.52 0.69 0.64 
Torti Ilas 
-52 en 9” 
w * F s  
T PESCLW 
Posta de res 1.12 2.49 
C a m  & cordero 1.61 
thutet. dc cerdo 1.72 1.76 
Tortuga rk Dar 
Pollo limio 
Prrcrh freue, pargo 2.12 
RÆW. LECHE 
T aso 
Leche fluida 
1. cr*dcnrada .w. 0.63 0.80 
ouso cocido 1.36 
rcuro. psllim 4.86 
LSEITE, GusAs 
T U V U R  
*rrtcgriII. c m  sa1 1.11 1.06 1.17 
*.ntccs dc cerdo 0.59 0.59 
W r y r i m  0.43 0.78 0.68 
Ankar 0.22 0.22 0.26 0.26 
0.24 0.25 keite de t œ 0  0.16 
WSAlIkS 
T rC5fPMOS 
F æ 0  1.14 1.52 1.49 
6zr-a-e 
FIa:wo 0.47 O.@ 0.48 
1 r 
0.44 0.36 0.47 0.67 0.74 0.53 0.67 
O.&? 0.87 1.21 1.24 1.34 1.21 1.26 
3.24 3.24 3.04 4.05 5.40 4.86 4.86 
0.76 0.76 0.96 1.12 1.18 1.14 1.26 
0.11 0.11 0.17 0.22 0.22 0.20 0.20 
0.73 0.73 
1.96 1.99 
4.76 4.76 
0.86 o.Ga 
1.36 1.46 
0.16 0.48 
0.28 0.29 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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a 2 
69 
O 
b 
25-0 
L6'O 
98'0 
K'O 
01-0 
65'0 
51-0 
25'1 
59'0 
E6-L 
79' L 
91'2 
16.5 
27'0 
9S'O 
11-0 
%'O 
51'0 
05'0 
92'1 
OO'L 
92-0 
11'0 
77'0 
51'0 
U'L 
06'0 
21-2 
sa- 1 
$1'2 
?a'$ 
27'0 
L7-0 
02'0 
07'0 
LI'O 
05'0 
92. L 
28-0 
97'0 
11'0 
87'0 
91'0 
78' 1 
08'0 
LL'Z 
18'1 
z8' L 
95-5 
81.0 
L7'0 
97'0 
61'0 
62'0 
LL'O 
L9'0 
57' 1 
69'0 
9S'O 
$1.0 
SS.0 
22'0 
72'2 
6L-O 
OS'Z 
66' 1 
18'1 
06'5 
57'0 
87'0 
22'0 
17'0 
22'0 
18'0 
57' 1 
LQ'O 
05'0 
ZL'O 
09'0 
12'0 
62'2 
L8'O 
OS'Z 
16' L 
U'L 
06'5 
91'0 
LS'O 
17'0 
n'O 
77'0 
12'0 
LS'L 
2L'O 
LS'O 
$1'0 
8L'O 
52'0 
98' 1 
LO' 1 
09'2 
80'2 
51'2 
60'7 
LL'O 
85.0 
.! 7'0 
22'0 
$2'0 
12'0 
96'0 
S7.L 
19' 1 
11'0 
LL'O 
"O 
K.0 
W't 
97's 
L8.2 
23'5 
22'0 
9.! 'O 
8.4 'O 
7C.O 
25'0 
92'0 
9861 L861 9861 586L 7861 $861 2861 1861 0861 6L6L 8L61 U61 9L61 Y61 7L6L 116L U61 lL61 0161 6961 SXyxDld 
l%9 1970 1971 19R 1973 1974 19T5 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 19% 1985 1986 1987 19&¶ ~ 0 5  
3.59 
2.11 
13.33 
6.64 
8.46 
12.01 
10.00 
3.64 
3.23 
1.m 1.93 2.61 2-05 2.43 1.91 
2.93 2.57 2.81 2.31 3.04 1.85 
4.76 8.36 4.43 4.95 8.24 7.57 
5.26 3.56 3.79 4.26 5.36 4.62 
5.29 2.67 4.81 2.W 3.13 3-62 
7.24 5.94 6.28 3.89 2.24 
8.83 10.65 10.82 9.05 
2.86 3.43 4.08 3.84 3.92 
2.19 2.24 2.32 2.71 2.11 
&4rr(15 
6hSlcCs 
uarina & trigo 
PI) & trigo 
lrrci 
Frijoles 
lortillas 
W i t  e7 çraro 
U W E S  
1 P E W  
Posti & res 
C a m  & c h r o  
Chuleta dt cerdo 
‘Icrtw & œ r  
Dolla limio 
C n c h  fresco, Pargo 
UEM. L E C 4  
T aÆ50 
leche fluida 
L. c- azw. 
%so cocido 
1clcVo. g¿\lim 
l=ElT€. GSLYS 
I 4=nq 
*ante+lIa con sal 
ramtcca & cerdo 
n8srgsrina 
Azúzar 
Aseite ¿e coco 
lVSICUS 
T TSEUUAOS 
hP 
bahan0 
Flit- 
0.36 
0.17 
0.36 
0.42 
4.48 
2.51 
1 .M 
1.90 
0.40 
1.12 
1.61 
0.22 
0.41 
0.10 
0.36 
1.05 
1.1v 
@ 0.45 
0.36 
0.18 
0.10 
0.43 
4.67 
2.72 
1.64 
1.93 
0.40 
1.11 
1.51 
0.31 
0.11 
0.10 
0.36 
0.75 
0.90 
0.45 
73 
I I I 
Cu:uadro 6 
dc tW dc -term en hor- de trabjo del jornalero u6ao dc Ia construccich (W) por g n p n  de alimentœ en la Ciuhd de Selice (lS¶9-1990) 
6RIcIs 
WlCm 
Rarirr de trigo 
P m  de triga 
Arroz 
Frijoles 
lorti :las 
mfz m g r a m  
tliPWS 
T F€st3Do 
Fat8 dc res 
urne de cadcra 
Chutet8 de cerdo 
Tortuga de aar 
Pollo li.pio 
Pesca& fresco. parpo 
ICIEYO. L E m  
T aclEs0 
L& fluida 
L. cordcnssda azuc. 
Du+o coei& 
*ucvo. gallim 
m.ßAcEAs 
T llMIKuoS 
p g a  
8æ-E-a 
Pl6tap 
F W A S  
I L E w s R € S  
CetmllS 
raranja 
T m t e  
PtpcllO 
S a d i a  
“aogo 
0.97 
1.15 
1.67 
1.74 
3.96 
2.40 
1.25 
5.84 
2.u 
Ø 
0.86 
1-15 
1.67 
1.74 
3.98 
2.40 
1.25 
1.45 
5.84 
2.u 
0.86 
1.15 
1.84 
1.74 
3.96 
3.60 
1.25 
1.81 
5.84 
2.U 
0.86 
2.30 
1.67 
1.74 
3.18 
3.00 
1.25 
1.81 
4.58 
3.47 
0.70 
1.53 
1.33 
1.16 
2.65 
3.19 
0.67 
1.21 
2.92 
2.31 
1.27 
1 .R 
0.89 
1.24 
3.39 
3.84 
1.20 
0.77 
5.84 
2.58 
0.65 
1.35 
0.98 
1.24 
3.39 
3.84 
1.20 
0.77 
5.84 
2.38 
1.30 0.84 
1.53 1.47 
2.23 1.07 
2.32 1.11 
5.30 2.54 
3.20 3.07 
0.80 
1 .o1 
3.89 3.43 
3.31 2.22 
0.76 0.83 
1.47 1.47 
1.07 1.07 
1.55 1.55 
3.39 3.39 
3.84 3.84 
1.60 1.60 
1 .o1 
3.43 3.12 
2.22 3.81 
0.83 
1 .47 
1 .O7 
1.55 
3.39 
3.45 
1.60 
3.12 
3.81 
0.64 0.76 
1.47 1.47 
1.07 1.07 
1.55 1.55 
3.39 3.39 
3.45 3.45 
1.60 1.60 
3.12 3.12 
3.18 3.18 
1.11 
2.20 
1.60 
2.50 
5.06 
5.17 
2.70 
4.67 
4.76 
1.45 1.45 1.bS 
2.20 1-47 1.47 
1.60 1-60 1 .60 
2.50 
5.08 
5.17 
2-70 
4.67 
4.76 
2.50 2.50 
5-08 5-w6 
5.17 5.17 
2.m 2.70 
4.67 6-67 
4.76 b.76 
10.18 10.18 
~~ 
1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
WSICQS 
Perim dc trigo 
FCI dc t r i w  
1.65 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 0.73 
1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 0.73 
1.60 1.87 1.87 1.87 2.00 2.00 2.00 1 .o0 
0.68 0.61 0.70 0.70 0.72 
1.31 1.16 1.16 1.16 1.16 
0.95 0.87 1.04 1.04 1.04 
1.32 1.05 1.17 1.17 1.17 
1.81 1.60 1.60 1.60 1.60 
3.00 2.66 3.02 3.02 3.02 
3.38 3.00 3.00 3.00 2.82 
2.37 2.10 2.10 2.10 2-10 
6.04 5.35 I 5.35 5.35 5.35 
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 
5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 
5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 
2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00 3.00 
1.25 
2.54 
2.59 
1.50 
4.67 4.67 4.67 4.67 5.37 5.37 5.37 2.69 
L.76 6.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 
10.18 10.18 10.18 10.18 13.57 13.57 13.57 
2.38 
6.79 
1945 1W 1947 1- 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 lV42 1943 19LL 
tu*os 
brslfos 
-rim de t r i p  
Fm dc tripo 
Arroz 
Frijoles 
Ïw: i l las 
*ail n grao 
U m E S  
7 wscm 
Posta de res 
C a m  de cordero 
Chuleta de cerdo 
Irvtupr a mr 
btlo linpio 
Pescado fresco, p a r p  
0.49 0.40 0.46 0.16 0.56 0.57 0.52 0.56 0.63 0.64 0.71 
0.93 0.93 1.39 1.54 1.54 1.39 1.39 1.22 1.22 1.36 1.22 
0.61 0.61 0.W 0.87 1.01 0.91 0.91 0.78 0.91 1 .L3 1 .L3 
0.70 0.47 0.45 0.58 0.69 0.73 
1.05 0.93 1.40 1-17 1.46 1.31 1.31 
2.00 2.00 . 3.00 3.34 3.34 3.00 3.00 
3.02 2.66 3.62 2.41 3.02 3.26 3.26 
1.12 1.31 
3.00 
3.55 3.62 
1.10 
0.93 1.13 
2.36 
2.84 2.84 
1.76 1.41 1.85 2.64 2.94 2.12 2.65 
1.35 1.35 1.87 1.92 2.08 1.87 1.95 
4.28 4.28 4.01 5.35 7.13 6.42 6.42 
2.51 3.17 
2.10 
6.42 
2.90 2.w 
3.03 3.09 
6.29 6.29 
3.21 
5.74 
8.09 
1.01 1.01 
1.29 1.36 
1-70 1.87 
0.97 0.90 
1.23 1.23 
2.96 2.96 
0.7s 0.M 
3.42 3.87 
4 
o\ 
4.29 4.M 
5.86 S.& 
F4aulQs 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1% 1965 1946 1967 1 % 8  
st4ws 
WIC C I S  
*Niru de trigo 
P m  de trigo 
Arroz 
Ir¡ joles 
Toet i I las 
*riz a gran 
umEs 
T P E W  
Post8 de res 
trm de Cwdtro 
Drvlctr de ctrdo 
twtvp. de œ r  
F-ollo limia 
Pescado fresco, p r g e  
m. LEC* 
T aÆ= 
Leche fluid 
QIM cocido 
Ilu*o. oIllina 
losLCEAS 
T n Æ E R M C S  
P.P. ” 
Piitme 
FRnAs 
T LEQIIBPES 
Ct&[ I a 
Urrajr 
T W t t  
*coOIIO 
M i r  - 
L. 8EUC. 
0.79 0.72 0.66 0.67 0.66 0.66 0.55 0.47 
1.27 1.03 0.76 0.87 0.87 0.87 0.79 0.73 
1-72 1.61 1.68 1.49 1.53 1.53 1.55 1.39 1.28 
0.75 0.71 0.77 0.82 0.76 0.73 0.73 0.67 0.58 
1.15 1.17 1.14 1.22 1.22 1.22 
2.77 2.80 2.41 2.41 2.41 2.49 
0.80 0.94 0.76 0.77 0.77 0.77 
3.39 2.74 2.72 2.92 2.68 2.26 
3.44 4.07 3.70 4.62 3.94 3.31 
5.48 7.05 5.42 4.92 4.92 4.92 
1.11 1.02 
2.26 2.07 
0.98 0.82 
2.22 2.16 
3.70 2.73 
5.11 3.52 
0.38 0.47 
1.05 1.05 
1.28 1.28 
0.62 0.67 
L 
1.06 1.17 
2.19 2.07 
4.37 3.82 
0.82 0.90 
2.03 2.07 
1.96 2.00 
4.67 4.26 
2.95 3.17 
3.52 2.30 
8.17 7.93 
18.82 7.68 
0.50 
1 .o5 
1.28 
0.60 
1.29 
2.07 
4.26 
0.90 
1.99 
2.08 
3.49 
2.73 
4.15 
7.69 
6.40 
0.47 0.55 
1.05 1.05 
1.28 1.28 
0.65 0.55 
1.29 1.43 
2.07 2.07 
3.39 2.93 
0.90 0.90 
1.99 1.99 
2.12 2.14 
3.32 3.82 
3.28 2.73 
2.93 7.03 
7.45 8.17 
7.68 9.99 
0.53 
1.05 
1.28 
0.57 
1 .c3 
2.07 
2.69 
0.90 
1.99 
2.39 
2.95 
2.62 
5.86 
8.17 
7.68 
0.53 
1.05 
1.19 
0.60 
1.43 
2.07 
2.51 
0.90 
2.lb 
2.05 
5.60 
5-06 
5.86 
6.73 
10.24 
0.55 
1 .o5 
1.19 
O.% 
1 .CS 
2.66 
2.51 
0.90 
2.2s 
1.87 
3.28 
3.06 
5.86 
7.93 
8.32 
0.53 
1 .o5 
1-23 
0.62 
1.13 
3.25 
2.62 
0.90 
2.25 
2.76 
3.60 
2-95 
5.86 
8.65 
8.32 
0.4s 
0.90 
1 .o9 
0.59 
1 .a 
3.04 
2.25 
0.n 
1.93 
2.25 
3.18 
2.81 
5.02 
6.18 
a.n 
0.59 
1-05 
1.28 
1-17 
1-72 
L.14 
3.06 
0.90 
3-28 
5.86 
8.65 
10.24 
=;cpx;Cs 1969 1970 1971 1972 l9TJ 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1961 1982 1983 1984 198s 1?66 1x7 1 7 5  
0.W 
1.52 
1.70 
1.10 
3.46 
0.86 
2.86 
5.92 
3.23 
1.89 
4.55 
10.98 
11.72 
11.54 
11.06 
34.99 
10.94 
37.23 
142.45 
0.71 
1.28 
1.11 
0.66 
2.66 
0.65 
2.16 
4.44 
1.94 
1.34 
2.44 
1.56 
2.46 
2.02 
9.91 
7.81 
15.36 
12.50 
8.66 
23.27 
85.47 
0.71 
1.29 
1.16 
0.67 
2.62 
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